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1  
INTRODUZIONE 
 
L a  r e a l i z z a z i o n e  d i  u n  p r o t o t i p o  d i  s c h e d u l e r  p e r  a t t i v i t à  
c o m m e r c i a l i  n a s c e  d a  u n ’ i d e a ,  d u r a n t e  l a  m i a  c o l l a b o r a z i o n e  
c o n  l ’ a z i e n d a  L i b r a s o f t  s n c  c h e  s i  o c c u p a  d i  g e s t i o n e  
s o f t w a r e  p e r  p i c c o l e  e  m e d i e  i m p r e s e .  E s s a  m i r a  a d  
a u t o m a t i z z a r e  i l  s i s t e m a  d i  a p p u n t a m e n t i  c o n  i l  p u b b l i c o  d i  
a l c u n i  t i p i  d i  a t t i v i t à .  T u t t o  c i ò  è  s t a t o  i s p i r a t o  d a l l ’ u t i l i z z o  
s e m p r e  p i ù  i n c a l z a n t e  d e l l a  t e c n o l o g i a  n e l l a  s o c i e t à  a t t u a l e  a  
t a l  p u n t o  d a  a v e r e  l a  n e c e s s i t à  d i  r i d u r r e  l ’ u t i l i z z o  d e l l e  
c o m u n i c a z i o n i  t e l e f o n i c h e ,  s o s t i t u e n d o l e  c o n  u n  s i s t e m a  
o n l i n e .  
L ' o b i e t t i v o  d i  q u e s t o  l a v o r o  d i  t e s i  è  l a  r e a l i z z a z i o n e  d i  t a l e  
s i s t e m a :  v e r r à  p r e s t a t a  p a r t i c o l a r e  a t t e n z i o n e  a n c h e  
a l l ’ a s p e t t o  g r a f i c o ,  d i r i g e n d o s i  v e r s o  u n  l a y o u t  m o d e r n o  e  
c h e  s f r u t t a  l e  t e c n o l o g i e  2 . 0  o l t r e  a l l a  c o r r e t t a  e d  e f f i c a c e   
g e s t i o n e  d e i  d a t i .  
L a  r e a l i z z a z i o n e  d i  t a l e  s i s t e m a  i n f o r m a t i v o  p r e v e d r à  q u i n d i  
u n a  p r i m a  f a s e  d i  a n a l i s i  d e i  r e q u i s i t i  e  d i  p r o g e t t a z i o n e  d e l  
d o m i n i o  a p p l i c a t i v o ,  i n  m o d o  d a  r i c o s t r u i r e  i l  s i s t e m a  
i n f o r m a t i v o  g l o b a l e .  
N e l l ’ u l t i m a  f a s e  v e r r à  r e a l i z z a t a  l ’ a p p l i c a z i o n e  w e b  p e r  
f o r n i r e  a l l ’ u t e n t e  u n ’ i n t e r f a c c i a  c h e  g l i  c o n s e n t a  d i  
i n t e r a g i r e  c o n  l a  b a s e  d i  d a t i  p r o g e t t a t a .  
T r a m i t e  v a r i e  i n t e r v i s t e  s u  u n  c a m p i o n e  d i  5 6  a t t i v i t à  
n e l l ’ a r e a  d i  F o r l ì - C e s e n a  è  s t a t o  p o s s i b i l e  a n a l i z z a r e  t u t t i  g l i  
a s p e t t i  e  l e  e s i g e n z e  c h e  c a r a t t e r i z z a n o  l ’ a t t u a l e  s i s t e m a  
i n f o r m a t i v o ,  i n  m o d o  d a  p o t e r  a s s e c o n d a r e  l a  m a g g i o r  p a r t e  
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d e l l e  r i c h i e s t e ,  a l  f i n e  d i  r e n d e r e  i l  p r o t o t i p o  p i ù  m a l l e a b i l e  
p o s s i b i l e ,  i n  m o d o  c h e  s i  a d a t t i  a  p i ù  c a t e g o r i e  c o m m e r c i a l i  
p o s s i b i l i .  
L a  r e l a z i o n e  s i  a r t i c o l a  i n  d i v e r s i  c a p i t o l i .  
I l  p r i m o  p r e s e n t a  u n ’ i n t r o d u z i o n e  g e n e r a l e  a l  p r o g e t t o .  
N e l  s e c o n d o  c a p i t o l o  s i  p r o c e d e  c o n  l ’ i n t e r v i s t a  a l  
c o m m i t t e n t e  e  c o n  l ’ a n a l i s i  d e i  r e q u i s i t i  d e l  s i s t e m a  d a  
m o d e l l a r e ,  c h e  d e s c r i v e  n e l  c o m p l e s s o  i l  p r o b l e m a  a n a l i z z a t o  
e  l e  f u n z i o n a l i t à  r i c h i e s t e .  
N e l  t e r z o  c a p i t o l o  s i  p a s s a  a l l a  p r o g e t t a z i o n e  g r a d u a l e  d e l l o  
s c h e m a  c o n c e t t u a l e ,  r a p p r e s e n t a t o  t r a m i t e  i l  f o r m a l i s m o  
E n t i t y / R e l a t i o n s h i p  e  p a r a l l e l a m e n t e  t r a m i t e  u n  f o r m a l i s m o  
p i ù  e s p l i c a t i v o  d e l  f r a m e w o r k  C a k e p h p  d e l  q u a l e  m i  s e r v i r ò  
p e r  r e a l i z z a r e  i l  m i o  a p p l i c a t i v o  w e b .  
N e l  q u a r t o  c a p i t o l o  s o n o  d e f i n i t e  l e  s c e l t e  d e l l e  t e c n o l o g i e  
u t i l i z z a t e .  
N e l  q u i n t o  c a p i t o l o  è  p r e s e n t a t o  i l  s i s t e m a  i n t e r a m e n t e  
r e a l i z z a t o  c o n  l a  p r e s e n t a z i o n e  d e l  c o d i c e  d e l l e  q u e r y  p i ù  
i n t e r e s s a n t i  d e l l ’ a p p l i c a z i o n e .  
N e l  s e s t o  e  u l t i m o  c a p i t o l o  v e n g o n o  i n f i n e  p r e s e n t a t e  l e  
c o n c l u s i o n i  e  a l c u n i  p o s s i b i l i  s v i l u p p i  f u t u r i .  
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2  
ANALISI DEI REQUISITI 
 
2.1 Premessa  
 
La  r e a l iz za z io ne  d i  u no  sc hedu le r  des t ina t o  a l le  a t t iv i t à  
co mmer c ia l i ,  ma  no n so lo ,  nas ce  da  u n ’ id ea .  L ’ ide a  è  la  se gue nt e :  
“Sono  a  cas a ,  d ec id o  c he  vog l io  and are  a  tag l i ar mi  i  ca pe l l i ,  m a  
non  con os co  i l  nu me ro  de l  mio  pa r ruc ch i er e .  A l lor a  gua rdo  i n  
i n t e rne t ,  s u l  s i t o ,  cer co  i l  num er o  d i  t e l e f ono ,  con t ro l lo  g l i  o r ar i  
d i  ap er t ur a  e  ch i amo .  Se  t u t to  va  ben e  e  l ’ o ra r io  da  me  pr e sce l to  è  
l i be ro ,  a l lo ra  p ren o to . ”  
No n s a r e bbe  p iù  s e mp l ic e  e  co mo do  se  s i po t es se  s a lt a r e  t u t t i i  
pas s agg i  p e r  a r r iva r e  d ir e t t a me nt e  a l la  p r e no t az io ne ?  
È  pr o pr io  qu i  c he  na sc e  l ’ id ea  d i  r ea l i zza r e  u n  s is t e ma  in  g r ado  d i  
fa r e  c iò .   M a  fac c ia mo  u n pa s so  ind ie t r o .  
Al l ’ in iz io  de l  p r o ge t to  la  mia  a t t enz io ne  s i è  so ffe r mat a  su l lo  
s t ud io  d i  fa t t ib i l i t à  e  su l l ’ imp a t t o  che  qu e s t a  app l ic az io ne  po t eva  
a ver e  a  l ive l lo  d i  mer ca t o  e  se ,  co ns eg ue nt e me nt e ,   va le s s e  la  p e na  
s v i lu ppar e  u n ’a pp l ic az io ne  d i que s t o  t ipo .  Co s ì ,  in s ie me  a l l ’ a ge nt e  
co mmer c ia le  de l l ’ az ie nda  co n cu i  ho  co l la bo r a t o ,  o ss ia  L ib r aso ft  
s nc ,  a bb ia mo  s t i la t o  u na  l is t a  d i  do ma nd e  d a  r ivo lger e  a i  va r i  
co mmer c ia nt i de l  se t t o r e  spec i f ico  du r a nt e  la  no s t r a  p r ima  fa se  d i  
a na l is i  d e i  r equ is i t i.  Que s t o  c i ha  p e r me s so  d i c ap ir e  c he  i l m io  
p r o to t ipo  po t eva  e s se r e  f r u ib i le  d a l  me r ca t o .  
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2.2 Preparazione del  questionario  
 
Do po  un’a ccur a t a  d is cu s s io ne  su  c iò  c he  po t eva  e s s e r e  c h ie s t o  a i  
co mmer c ia nt i  in  mo do  d a  no n e nt r a r e  t r o ppo  ne l le  spe c i f ico  
f ine ndo  p er  co nfo nder l i ,  ma  nea nc he  la s c ia ndo  t r o pp i  co nc e t t i  
vag h i ,  r is c h ia ndo  d i no n fa r  co mpr e nd er e  l ’o b ie t t ivo  e  le  
car a t t e r is t ic he  de l la  no s t r a  a pp l ic a z io ne ,  è  s t a t a  s t i la t a  u na  l is t a  d i  
do ma nde  [ 1 ] .   
Tabella 1 - Questionario 
#  DOM AND A  
1  I n  m e d i a ,  q u a n t i  a p p u n t a m e n t i  p r e n d e  i n  u n  g i o r n o ?  
2  Q u a l  è  l ’ e t à  m e d i a  d e i  s u o i  c l i e n t i ?  
3  A c c e t t a  a p p u n t a m e n t i  a n c h e  m o l t o  l o n t a n i  n e l  t e m p o ?  
 
4  Q u a l i  s o n o  i  m e t o d i  d i  p r e n o t a z i o n e ?  A l  t e l e f o n o  e  d i  
p e r s o n a ?  I n  c h e  r a p p o r t o  s o n o ?  S o n o  d i  p i ù  q u e l l i  c h e  
p r e n d e  t e l e f o n i c a m e n t e  o  d i  p e r s o n a ?  
 
5  Q u a n t o  t e m p o  i m p i e g a ,  i n  l i n e a  d i  m a s s i m a ,  p e r  
p r e n d e r n e  u n o ?   
a .  A l  t e l e f o n o  
b .  D i  p e r s o n a  
6  Q u a l  è  l a  d u r a t a  m e d i a  d i  u n  a p p u n t a m e n t o ?  
7  È  m a i  c a p i t a t o  c h e  u n  c l i e n t e  d i s d i c e s s e  u n  
a p p u n t a m e n t o  a l l ’ u l t i m o  m o m e n t o  e  q u i n d i  n o n  r i u s c i s s e  
a  c o p r i r e  i l  “ b u c o ” ,  p e r d e n d o  c o s ì  t e m p o  l a v o r a t i v o  e  
l ’ i n t e r o  i m p o r t o  d e l  t r a t t a m e n t o  c h e  l e i  a v e v a  r i s e r v a t o  
p e r  q u e l  c l i e n t e ?  
8  L e i  u t i l i z z a  i l  c o m p u t e r  e  i n t e r n e t ?   
9  H a  m a i  p e n s a t o  d i  u t i l i z z a r e  u n o  s t r u m e n t o  o n l i n e  p e r  l a  
g e s t i o n e  d e g l i  a p p u n t a m e n t i ?  
10  S a  c o s ’ è  F a c e b o o k ?  P o t r e b b e ,   a  q u e l  p u n t o  s e r v i r s i  d e l l a  
g r a n d e  d i f f u s i o n e  d i  F a c e b o o k ,  a d  e s e m p i o  m e t t e n d o  u n  
a n n u n c i o  d e l  t i p o :  “ s o n o  l e  1 7 . 4 0 ,  a l l e  1 8  h o  u n  p o s t o  
l i b e r o  p e r  u n a  m a n i c u r e ,  i l  p r i m o  c h e  p r e n o t a  
c o m m e n t a n d o  q u e s t o  p o s t ,  p o t r à  u s u f r u i r e  d e l  s e r v i z i o  a l  
5 0 %  d e l  p r e z z o  d a  l i s t i n o . ”  S a r e b b e  d i s p o s t o  a  q u e s t o ?  
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C i o è ,  i n v e c e  c h e  p e r d e r e  l ’ i n t e r o  g u a d a g n o ,  s a r e b b e  
d i s p o s t o  a  g u a d a g n a r e  m e n o ?  
11  L a  s t e s s a  c o s a  p u ò  e s s e r e  s f r u t t a t a  i n  q u a l u n q u e  
m o m e n t o ,  c o s ì  d a  n o n  r i m a n e r e  f e r m i  e d  a v e r e  m a g a r i  
n u o v i  c l i e n t i  c h e ,  s f r u t t a n d o  l ’ o c c a s i o n e ,  p o i  p o t r e b b e r o  
s e m p r e  a p p o g g i a r s i  a  l e i .   S a r e b b e  d i s p o s t o  a  r i n u n c i a r e  
a  r i d u r r e   d e l  5 0 %  u n  g u a d a g n o  n e l l ’ i m m e d i a t o ,  
a c q u i s e n d o  p e r ò  u n  n u o v o  c l i e n t e  c h e  p o t r à  f r u t t a r l e  i n  
f u t u r o ?  
12  H a  m a i  p e n s a t o  d i  f a r e  u n a  s o r t a  d i  l i s t a  “ c l i e n t i  
f e d e l t à ” ?  P o t r e b b e  a d  e s e m p i o ,  v e n d e r e  u n  t r a t t a m e n t o  
s c o n t a t o  o p p u r e  r e g a l a r e  u n  p r o d o t t o  o g n i  1 0  
t r a t t a m e n t i  s v o l t i ?  C o s ì  i l  c l i e n t e  s i  s e n t e  p i ù  p r o p e n s o  a  
v e n i r e  p i ù  s p e s s o .  
13  O p p u r e  e f f e t t u a r e  p e r i o d i c h e  o f f e r t e ,  s o l a m e n t e  p e r  c h i  
s t a m p a  u n  f o g l i o  o n l i n e ?  
14  I n v e c e  p e r  q u a n t o  r i g u a r d a  l e  p r e n o t a z i o n i  o n l i n e :  s e  
d u r a s s e r o  2  o  3  m i n u t i ?  I m m a g i n a n d o  d i  f a r e  u n a  d e c i n a  
d i  t e l e f o n a t e  a l  g i o r n o ,  e s s e n d o  n e c e s s a r i   2  o  3  m i n u t i  
p e r  c i a s c u n a ,  d i v e n t a  2 - 3  x  1 0  =  2 0 -  3 0 ,  c i o è  d a  2 0  a  3 0  
m i n u t i  p e r s i  p e r  l a  p r e n o t a z i o n e ,  t e m p o  c h e  p o t r e b b e  
e s s e r e  i m p i e g a t o  p e r  u n  a l t r o  t r a t t a m e n t o .  
 
15  I n o l t r e ,  h a  m a i  p e n s a t o  c h e  u n  t r a t t a m e n t o  p o s s a  n o n  
f r u t t a r l e  a l  m a s s i m o  p e r  q u a n t o  r i g u a r d a  i l  r a p p o r t o  
t e m p o / c o s t o ?  A d  e s e m p i o ,  s e  u n  t r a t t a m e n t o  c h e  c o s t a  
3 0  e u r o  l e  i m p i e g a  4 5  m i n u t i ,  m a  n e l  s u o  l i s t i n o  h a  
t r a t t a m e n t i  s e m p r e  d a  3 0  e u r o  m a  c h e  d u r a n o  1 5  m i n u t i ,   
l e i  p o t r e b b e  p r e f e r i r e  q u e i  3  t r a t t a m e n t i  c h e  l e  
p e r m e t t e r e b b e r o  d i  g u a d a g n a r e  3  v o l t e  t a n t o .  
 
16  I n  p i ù ,  h a  m a i  p e n s a t o  c h e  a l c u n i  t r a t t a m e n t i ,  s i c c o m e  
m o l t o  d i s p e n d i o s i  d a l  p u n t o  d i  v i s t a  d i  p r o d o t t i  
u t i l i z z a t i ,  i n  r e a l t à  n o n  l e  f r u t t i n o  c o m e  d o v r e b b e r o ?  
O s s i a  c h e  l e  p o s s a  c o s t a r e  d i  p i ù  m a n t e n e r e  i  p r o d o t t i  
“ f r e s c h i ”  i n  m a g a z z i n o ,  p i u t t o s t o  c h e  i l  g u a d a g n o  c h e  
e s s i   p o r t a n o ?  T r a m i t e  u n  s i s t e m a ,  s i  p o s s o n o  f a r e  d e l l e  
s t a t i s t i c h e  a n a l i z z a n d o  l e  p r e n o t a z i o n i  ,  i n  m o d o  d a  
p o t e r l e  p r o p o r r e  l a  s o l u z i o n e  i d e a l e  p e r  l a  s u a  a t t i v i t à .  
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17  I n v e c e ,  p e r  q u a n t o  r i g u a r d a  l ’ e m i s s i o n e  d e l l a  r i c e v u t a  
f i s c a l e ?  Q u a n t o  t e m p o  i m p i e g a  p e r  c o m p i l a r l a ?  S e  l e  
b a s t a s s e  s p i n g e r e  u n  b o t t o n e  c h e  l e  p e r m e t t e  d i  f a r e  
t u t t o  i n  a u t o m a t i c o ,  c o s ì  d a  f a r l e  r i s p a r m i a r e  t e m p o  e d  
e v i t a r e  e v e n t u a l i  e r r o r i ?  
 
Fr a  que s t e ,  do po  var ie  co ns id er az io n i ,  ne  so no  s t a t e  se le z io na t e  
t r e .  Ques t o ,  s ia  a l lo  s co po  d i c e nt r a r e  l ’o b ie t t ivo ,  s ia  a  q ue l lo  d i  
o t t ener e  r is po s t e  p iù  es au r ie nt i  d a  p a r t e  deg l i  int e r v is t a t i,  i  qu a l i  
d ive r sa me nt e ,  t r o va ndo s i  so mme r s i d a  t ro ppe  do ma nde ,  s a r e bber o  
po t ut i  d ive nt a r e  no n d is po n ib i l i  ne i  no s t r i co nfr o nt i.  I no lt r e ,  
a t t r aver so  po che  do ma nd e ,  ma  be n ind ir iz za t e ,  è  po ss ib i l e  
a na l iz z a r e  a nc he  i l  l i ngu agg io  “no n ver ba le ” ,  i l  qu a le  può  
d ive nt a r e  u n  o t t imo  ind ic a t o r e  d i i nt e r e s se  o  no  da  p a r t e  de l  
c l ie nt e .  L e  do ma nde  se le z io na t e  so no  le  nu mer o  9 ,  10  e  12 .  
 
2.3 Raccolta dei  dati  e statistiche  
 
La r ac co lt a  de i  da t i  è  s t a t a  co ndo t t a  s u  u n ca mp io ne  d i  5 6  a t t iv it à  
co mmer c ia l i  ne l la  zo na  d i  Fo r l ì - Ce se na ,  co nc e nt r ando s i  su  
pa r r uc c h ie r i  e  ce nt r i e s t e t ic i .   
Su l la  bas e  de i  da t i  r ac co lt i,  so no  s t a t e  e f fe t t ua t e  de l le  s t a t is t ic he ,  
r appr e se nt a t e  da i  seg ue nt i g r a f ic i.  
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Per  qua nt o  r iguar da  lo  s t r u me nt o  d i p r e no t az io ne  o n l ine :  
 
Figura 1 - Appuntamenti online 
Qu ind i  la  pe r c e nt ua le  de i  g iu d iz i  r is u lt a  la  s egu e nt e :  
 
Figura 2 - Appuntamenti online in percentuale 
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Per  qua nt o  r iguar da  la  p r e no t az io ne  t r amit e  “Face bo o k” :  
 
Figura 3 - Utilizzo Facebook 
Qu ind i  la  pe r c e nt ua le  de i  g iu d iz i  r is u lt a  la  s egu e nt e :  
 
Figura 4 - Utilizzo Facebook in percentuale 
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Per  qua nt o  r iguar da  la  “ f id e l iz z az io ne ”  de i  c l ie nt i :  
 
Figura 5 - Fidelizzazione 
Qu ind i  la  pe r c e nt ua le  de i  g iu d iz i  r is u lt a  la  s egu e nt e :  
 
Figura 6 - Fidelizzazione in percentuale 
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Co nc lud e ndo ,  r ia s su mia mo  c iò  c he  è  e mer so  da l la  no s t r a  s t a t is t ica :  
 
Figura 7 - Giudizi a confronto 
Qu ind i  la  pe r c e nt ua le  de i  g iu d iz i  r is u lt a  la  s egu e nt e :  
 
Figura 8 - Giudizi a confronto in percentuale 
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2.4 Conclusioni successive alle statistiche  
 
I n bas e  a l  r is u l t a t o  o t t enu t o  d i f r o nt e  a l la  p r ima  do ma nda ,  s i  e v inc e  
c he  i l  g iu d iz io  è  s ic u r a me nt e  po s it iv o  e  c he  qu ind i  va le  la  p e na  
in ve s t ir e  in  u n p r o ge t to  d i qu es t o  t ipo .  No no s t a nt e  i l  r is u lt a t o  
nega t ivo  a l la  s e co nda  do ma nda ,  no n  s i p uò  d i c e r t o  negar e  c h e  
“Fac e bo o k”  s ia  d ive nt a t o  neg l i  u lt imi  a nn i  u no  s t r u me nt o  d i  
d ivu lg az io ne  d i  ma s sa  e no r me me nt e  u t i l iz za t o .  T u t t av ia  q ue s t o  
r isu lt a t o  c ’e r a ,  in  u n c e r t o  senso ,  da  asp e t t a r se lo .  I n fa t t i e sso  può  
d ipe nder e  s ia  d a l l ’ e t à  d e i  t it o la r i  o ppur e  p r o pr io  a nc he  da l l a  
do ma nda  s t e ss a .  E ss a  può  ess e r e  s t a t a  po s t a  ma le  e  no n es s e r e  s t a t a  
t o t a lme nt e  c h ia r a  e  qu ind i  a ver  po r t a to  a  u na  r is po s t a  nega t iva .  Pe r  
qua nt o  r iguar da  la  t e r z a  do ma nd a ,  i l  r isu lt a t o  no n è  a mp ia me nt e  
nega t ivo  c o me ne l la  p r e ced e nt e ,  t u t t av ia  e s so  no n è  a nco r a  
su f f ic ie nt e  ad  in ve s t ir e  ne l lo  s v i lu ppo  d i q ue s t a  fu nz io na l it à .  
Qu ind i ,  a  f r o nt e  de i  r is u lt a t i  o t t enu t i,  a bb ia mo  d ec iso  d i  no n  
r ea l iz za r e  la  pa r t e  r e la t iva  a  “Fa ce bo o k”  e  a l la  “F ide l iz z az io ne ” ,  
be ns ì  d i  co nc e nt r a r c i p r inc ip a lme nt e  s u l p r imo  a spe t t o .  
 
2.5 Specifiche in l inguaggio naturale  
 
V ie ne  d i  seg u it o  t r asc r it t a  la  de sc r iz io ne  in  l i ngu agg io  na t u r a le  de i  
r equ is it i  d i  cu i  i l  s is t e ma  de ve  d is po r r e  su cc es s iva me nt e  a l la  no s t r a  
ind ag ine .  I l  t e s t o  qu i r ipo r t a to  desc r ive  i l  pu nt o  d i p a r t enza  d e l  
s is t e ma  c he  do vr à  e s se r e  imp le me nt a t o .  Sar à  in  se gu it o  ne ce ss a r io  
a na l iz z a r e  i  co nt e nu t i a l  f ine  d i ap po r t a r e  eve nt ua l i  mo d i f ic he ,  
r iso lver e  le  a mb ig u it à  p r e se nt i ed  e s t r a r r e  i co nt e nu t i  fo nd a me nt a l i  
c he  sa r a nno  u t i l i  in  f a se  d i  p r o ge t t az io ne .   
“L’ a t t i v i t à  è  d i  p ro pr i e tà  d i  una  pe rs ona  ch e  c i  l avo ra  e  ch e  ha ,  
a l l e  sue  d ip end en ze ,  a l t r i  imp i ega t i .  E s i s tono  va r i e  t i po log i e  d i  
t ra t t ame n t i  c he  i l  c l i e n t e  può  p re no t are  on l in e .  Ogn i  d ip end en t e  
può  s egu i r e  un  so lo  a ppun tam en to  co n temp or ane ame n te .  Pe r  ogn i  
se rv i z i o ,  p r e sen t e  n e l  l i s t i no  pr ez z i  e d  e f f e t t ua to  a l  c l i en t e ,  v i en e  
eme s sa  una  f a t tur a .  I no l t r e  i l  t i t o la r e  de l l ’ a z i e nda  s i  p r eoc cup a  
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de i  p ro do t t i  i n  mag az z in o  e  s i  o cc upa  d i  o rgan i z za re  in con t r i  con  i  
f o rn i to r i  pe r  r i f o rn i re  ap pun to  i l  maga zz ino . ”  
T ut t av ia ,  in  se gu it o  a  su cc es s iv i  inco nt r i  co n i  t it o la r i  de i  nego z i  
so pr a  c it a t i,  a bb ia mo  co ns t a t a t o  che  mo lt e  a t t iv it à  po ss ie do no  g i à  
un s is t e ma  int e r no  per  la  ge s t io ne  de i  p r o do t t i in  ma g azz ino  e  pe r  
l ’ e mis s io ne  de l le  fa t t u r e .  Co s ì ,  i l  no s t r o  int e r e ss e  s i  è  
de f in it i va me nt e  spo s t a t o  ne l la  d ir ez io ne  d e l la  r e a l iz za z io ne  d i  u n  
app l ic a t ivo  c he  per met t es se  d i  p r e nd er e  appu nt a me nt i  o n l ine .  
 
2.6 Specifiche in l inguaggio naturale aggiornate  
 
A se gu it o  d i c iò ,  le  sp ec i f ic he  in  l ing ua gg io  na t u r a le  ve ngo no  
r ido t t e  e  agg io r na t e  a l l ’ a mb it o  d i no s t r o  int e r e s se  e  d a  no i t r a t t ato .  
“L’ a t t i v i t à  è  d i  p ro pr i e tà  d i  una  pe rs ona  ch e  c i  l avo ra  e  ch e  ha ,  
a l l e  su e  d i pend en ze ,  a l t r i  im p ie ga t i
1
.  E s i s tono  va r i e  t i po log ie  d i  
t ra t t ame n t i
4
 ch e  i l  c l i en t e
2
 p uò  p r eno ta re  o n l in e .  I l  c l i en t e
2
 
v i s ua l i zz a  i l  ca l end ar i o  d eg l i  appu n tamen t i
3
 e  de c id e  in  qua l e  
ora r io  in s er i r e  i l  p ro pr io .  Ogn i  im p iega to
1
 p uò  s egu i re  u n  so l o  
appun t ame n to  con tem po rane am en te .  I l  t i t o l ar e ,  pu ò  con t ro l l ar e  
l ’ andam en to  m ens i l e  de l  ne goz io  e  i l  ren d ime n to  de i  p r op r i  
d ipen den t i .  Og n i  imp i ega t o  può  co n t r o l lar e  l ’  u l t imo  t ra t t ame n t o  
svo l to  e  i l  f u tur o  che  sv o lge rà .  ”  
 
2.7 Risoluzione dei  confl itti  semantici  
 
S i p r o ce der à  o r a  co n l ’ a na l is i  de l  t e s t o  so pr a  r ipo r t a to ,  in  mo do  da  
r iso lver e  le  a mb ig u it à  t r o va t e ,  ide nt i f ic a r e  o mo nimie  o  s ino n imie  
c he  p r e g iud ic a no  l ’ e sa t t a  co mpr e ns io ne  de l  t e s t o  e  desc r ive r e  p iù  
de t t ag l ia t a me nt e  a lcu n i  co nc e t t i.  Seg u i r a nno  la  r is c r it t u r a  co mp le t a  
de l le  s pe c i f ic he  co n le  nuo ve  ind ic a z io n i  e  l ’ e s t r apo laz io ne  d e i  
co nc e t t i c a r d ine  ( c h e  co s t it u i r a nno  la  bas e  pe r  la  s t esu r a  de l lo  
sc he ma E nt it y/ Re la t io ns h ip ) .  
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S i p r o ce der à  o r a  co n l ’ id e nt i f ic az io ne  de i  t e r min i  u t i l iz za t i  ne l  
t e s t o  che  r is u lt a no  t r o ppo  gener ic i  e  no n de s c r ivo no  a deg ua t a me nt e  
i l  co nc e t to  a l qua le  fa nno  r i fe r ime nt o .  
Tabella 2 - Risoluzione conflitti semantici 
Nu mer o  
d i no t a  
T er mine  So s t it uz io ne  Mo t ivaz io ne  S ig n i f ic a t o  
1  I mp ie g a t o   D ipe nde nt e  T er mine  
a mb iguo  
Co lu i  c he  
la vo r a  ne l  
nego z io  e  
no n è  i l  
t it o la r e .  
2  C l ie nt e  Per so na :  
me nt r e  
se mp l ic e me n
t e  
v is u a l iz za .  
Ut ent e :  do po  
la  
r eg is t r az io n
e  e  lo g in .  
T er mine  
a mb iguo  
Co lu i  c he  
v is u a l iz za  
in iz ia lme nt
e  i l  s it o ,  
no n v ie ne  
co ns ider a t o  
un c l ie nt e  
f ino  a l  
mo me nt o  in  
cu i  può  
p r e nd er e  
appu nt a me n
to .  S i r e nde  
nec es sa r io  
i l  s is t e ma  
d i  lo g in,  
qu ind i  
d is t inz io ne  
t r a  pe r so na  
e  u t ent e .  
3  Appu nt a me n
to  
E ve nt o  T er mine  p iù  
spe c i f ico   
Met t e  in  
r isa lt o  le  
ca r a t t e r is t i
c he  
t e mpo r a l i  
d i in iz io  e  
f ine .  
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4  T ipo lo g ia  d i  
appu nt a me nt
o  
T ipo lo g ia  d i  
e ve nt o  
T er mine  p iù  
spe c i f ico  
Met t e  in  
r isa lt o  la  
ca r a t t e r is t i
ca  
t e mpo r a le  
d i d u r a t a .  
 
R ipo r t ia mo  d i  se gu it o  i l  t e s t o  de l l e  s pe c i f ic he  appo r t ando  l e  
o ppo r t une  mo d i f ic he .  S i  no t i co me  i l  nuo vo  t es t o  r isu lt i  p iù  
s t r u t t u r a to  e  ch ia r is ca  t u t t i g l i  e le me nt i  d i  a mb ig u it à  p r e se nt i ,  
r isu lt a ndo  co s ì p iù  le gg ib i le  da l pu nt o  d i v is t a  de l  p r o ge t t is t a .  
 “Ogni  p er son a  pu ò  ac ce de re  a l  s i t o  e  v i sua l i z za rn e  i  con t enu t i  
come  l a  pag i na  in i z ia l e ,  i l  l i s t i no  p re z z i  e  l e  i n f orma zio n i  pe r  
con ta t ta re  l ’ a t t i v i t à .  Og n i  pe r sona ,  l a  qua le  i n t end e  r i se rv ar s i  u n  
eve n to ,  de ve  es se r e  r eg i s t ra to  pr i m a  d i  po t er  sv o lg er e  qu es t a  
az io ne .  Du ran t e  l a  r eg i s t raz ion e  ven gono  ch i e s t i  da t i  p er so na l i  
come  n ome,  co gnom e,  emai l ,  u se rna m e e  pas s wo r d  e  av rà  i l  ruo lo  
“reg u la r” .  Su cc es s i vam en te  è  p os s i b i l e  e se gu i re  i l  l o g in  con  l e  
prop r i e  c red en z ia l i .  Un a  vo l t a  e seg u i to  i l  l og i n ,  l ’ u t en t e  pu ò  
r i se rva r s i  un  e ven t o ,  sc eg l i endo  t ra  l e  va r i e  t i p o log i e  d i  ev en t o  
mes s e  a  d i spo s i z ion e .  È  po s s ib i l e  suc c es s i v ame n te ,  mod i f i ca re  da t a  
e  or a .  I no l t re  pu ò  v i sua l i z za re  l o  s t or i co  de i  p r op r i  p rec ed en t i  
eve n t i .  I l  t i t o la re  è  anc h’ e ss o  un  u t en te  con  i l  ruo lo  d i  “ ad min”  e  
può  con t r o l la re  lo  s ta t o  ec onom ico  d e l l ’ a t t i v i t à  e  i l  r end ime n to  de i  
p rop r i  d ip ende n t i .  I  d i pend en t i ,  anc h’ es s i  u t en t i ,  av ran no  i l  ru o l o  
d i  “ wo rke r”  e  po t ra nno  co nsu l ta re  l ’  u l t imo  ev en t o  s vo l t o  e  i l  
p ro s s im o  f u tu ro .  Una  v o l ta  t e rm ina t e  t u t t e  l e  a t t i v i t à ,  l ’ u t e n t e  
es egu i rà  i l  l o gou t . ”  
 
2.8 Individuazione dei  concetti  fondamentali   
 
Ut i l iz za ndo  i l  t e s t o  r ivedu t o  e  co r re t to ,  ve r r a nno  ind iv idu a t i i  
co nc e t t i c h ia ve  in  ba s e  a i  qu a l i  ve r r à  r ea l iz za t o  lo  sc he ma  
sc he le t r o ,  i l  qu a le  ve r r à  a na l iz za t o  e  r a f f i na t o  ne l le  fa s i  su cc es s iv e  
f ino  a  o t t ener e  lo  sc he ma de f in i t ivo .  
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Gr az ie  a l la vo r o  d i a na l is i  s vo lt o  f in o  a  ques t o  punt o  è  po ss ib i l e  
ind iv id uar e  g l i  e le me nt i  ( e  r e la t iv i  a t t r ibu t i)  ba s i la r i  su  c u i  
fo r ma r e  lo  sc he ma sc he le t r o .  
Appar e  c h ia r o  c he  g l i  e le me nt i  c h ia ve  so no  r appr e s e nt a t i dag l i  
e ve nt i ( appu nt a me nt i ) ,  da g l i  u t e nt i e  d a i la vo r a t o r i.  
2.9 Schema scheletro  
 
L ’a na l is i  de i  r e qu is it i  ha  po r t a to  a l l ’ ind iv id uaz io ne  d i  t r e  e nt it à  
fo nda me nt a l i :  “E ve nt s ” ,  “U ser s” ,  “ Wo r ker s”  ( pe r  e s ig e nz e  d i  
imp le me nt a z io ne ,  co me  ver r à  sp ie ga t o  ne l  c ap it o lo  “T ec no lo g ie  
u t i l iz za t e” ,  u t i l iz z ia mo  i  no mi in  ing le se ) .  
Le  e nt it à  e  le  a sso c ia z io n i  c he  int e r co r r o no  t r a  es se  so no  
r appr e se nt a t e  ne l  seg ue nt e  s c he ma sc he le t r o .  
 
 
Figura 9 - Schema scheletro 
 
Ne l la  se z io ne  seg ue nt e  ve r r à  appr o f o nd it a  l ’ a na l is i  de l le  e nt it à  
pr inc ip a l i  ,  p r ec is a ndo  co n  mag g io r  d e t t ag l io  i l  r uo lo  d i  c ia sc u na .  
T a le  r a f f ina me nt o  per met t e r à  d i g iu ng er e  a l la  d e f in iz io ne  d e l lo  
sc he ma co nce t t ua le  f i na le .  
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3  
PROGETTAZIONE 
 
La proget t az io ne  [2]  è  st at a d iv isa  in  due par t i.  La pr ima d i   
proget t az io ne co ncet tua le e la  seco nda d i log ica.  
 
3.1 Progettazione concettuale  
 
Verr à o ra sv i luppato  lo  schema E nt it y/Re lat io nsh ip ,  a ssumendo  co me 
base lo  schema sche let ro  proposto  a l l a  f ine de l la  sez io ne precedent e.  
 
3.1.1 Sviluppo del l ’ entità “users”  
 
Dal t e sto  de l l’ int er v ist a e  da i success iv i inco nt r i co n i var i t it o lar i  
de l le  at t iv it à ,  s i è  co lt a  la  necess i t à ,  co me g ià  accennato  in  
precedenza,  d i avere,  a l posto  de l l ’ent i t à  gener ic a  “custo mer s”,  una  
nuo va ent it à  “user s”,  per  met t ere in  r isa lto  la  d is t inz io ne t ra u n 
ut il izzato re co mune de l l ’app l icaz io ne  e  un a lt ro  che usu fru isce de l la  
poss ib i l it à  d i pr endere appunta ment i.  T a le  ut ente do vrà possedere le  
in fo r maz io n i base necessar ie a l l ’aut ent icaz io ne (use r name,  passwor d  
ed ema il) ,  ino lt re  è  necessar io  int rodurr e un s is t ema  d i auto r izzaz io n i 
che per met t a d i st ab i l ir e  le  az io n i che sono  per messe a un ut ente che  
ha e f fet tuato  il log in.   
Viene  co s ì agg iunto  l ’at t r ibuto  “ro le”  co n t re  d iver se sce lt e  che  
corr ispo ndo no  a i t re  poss ib i l i r uo l i a l l ’ int er no  de l l ’at t iv it à:  “ad min” ,  
“worker” e “regu la r ”.  “Admin” sar à i l r uo lo  che ident i f icher à i l  
propr iet ar io ,  i l  qua le po ss iede qu ind i i  pr iv i leg i d i ammin ist raz io ne ;  
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“worker” sar à i l ruo lo  de i d ipend ent i e  “regu la r ” i l ruo lo  assoc iato  a  
qua lunque a lt ro  ut ente de l l ’app l icaz io ne .   
Ino lt re sono  st at e agg iunt i anche g l i at t r ibut i “na me” e “sur name” da  
ut il izza re ne l s ist ema d i reg ist r az io ne  per  po ter  t ener  t racc ia de i  
det t ag l i de l la  per so na che ha p reso  a ppunta mento .  
L’ent it à  “user s” r isu lt a  qu ind i la  seguen te:  
 
Figura 10 – Entità users 
 
3.1.2 Sviluppo del l ’entità “workers ”  
 
L’ent it à  “worker s” è st at a svi luppata  per  t ener e t racc ia de i dat i  
per so na l i de i d ipendent i.  
L’ent it à  “worker s” r isu lt a  qu ind i la  seg uente :  
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Figura 11 - Entità workers 
3.1.3 Sviluppo del l ’entità “events”  
 
L’ent it à  “event s” è st at a sv i luppata per  ident i f ica r e ogni s ingo lo  
appuntamento  ne l ca lendar io .  
L’ent it à  “event s” r isu lt a  qu ind i la  seguente :  
 
Figura 12 - Entità events 
Success iva ment e,  c i s i è  r es i co nto  che ut i l izzar e so lamente u n 
at t r ibuto  pe r  ind iv iduare la  t ipo log ia de l l ’evento ,  r isu lt ava t roppo  
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r idut t ivo .  Per c iò  s i è  dec iso  d i svi luppare un’ u lt er io r e ent it à ,  
“event_t ypes”  
3.1.4 Sviluppo del l ’entità “event_types”  
 
L’ent it à  “event_t ypes”  ser ve per  t enere t racc ia  d i t ut t i i  det t ag l i  
necessar i a  d ist inguer e le  var ie  t ipo log ie o  co mbinaz io ni d i t ipo log ie  
deg l i event i.  
L’ent it à  “event_t ypes” r isu lt a  qu ind i la  seguente :  
 
Figura 13 - Entità event_types 
 
1.  L’at t r ibuto  “ id” ser ve ad ident i f icar e un icamente ogni s ingo la  
t ipo lo g ia.  
2 .  L’at t r ibuto  “na me” ser ve ad ident i f i car e le  t ipo log ie deg l i  
event i.  
3 .  L’at t r ibuto  “co lo r” ser v irà  per  gest ir e  i l  co lo re  deg l i event i  
durant e i l drag & drop ne l ca lendar io  de l lo  schedu ler .  
4 .  L’at t r ibuto  “durat io n”  per  dec ider e qua le  po rz io ne d i  
ca lendar io  sarà occupata da un evento  d i una cer t a t ipo log ia.  
5 .  Gli at t r ibut i “co st ”,  “pr ice” e “det a i ls”  ser vir anno  per  r ender e  
p iù chia ro  ogni aspet to  de l la  t ipo log ia .    
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3.1.5 Schema concettuale f inale  
 
Alla  luce d i c iò  che è emerso  ne i par agr a f i precedent i,  lo  schema 
concet tua le f ina le r isu lt a  i l  seguente:  
 
 
Figura 14 - Schema finale 
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3.2 Progettazione logica  
 
3.2.1 Requis it i funzional i  
 
Per  co mplet ar e la  proget t az io ne de l s is t ema  è necessar io  innanz it ut to  
ana l izzar e le  t ipo log ie  d i ut enze che s i avvarr anno  de l s is t ema .  
3.2.2 Classi di utenti  
 
Dalla  pr ecedente proget t az io ne co ncet tua le  s i ev idenz iano  t re d iver s i  
t ip i d i aut o r izzaz io ne ag l i ut ent i de l s ist ema ,  ognuno  de i qua l i è  
ind ipendente dag l i a lt r i:  
a .  Admin  
b.  Worker  
c .  Regu la r  
 
3.2.3 Creazione database  
 
I l dat abase ut i l izzato  è MySQL  [3] .  Or a procederò  con la  cr eaz io ne  
de l le  t abe l le  che ser v ir anno  per  l’app l ic az io ne.  
 
1 .  Tabe l la  “event s”  
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2.  Tabe l la  “event_t ypes”  
 
3 .  Tabe l la  “user s”  
 
4 .  Tabe l la  “worker s”  
 
3.2.4 Progettazione tramite console CakePHP  
 
Co me verrà  appro fo nd ito  ne l cap ito lo  success ivo ,  CakePHP met t e  a  
d ispos iz io ne una co nso le che,  t ramit e i l  proced ime nto  det to  “Bak ing”  
[3] ,  va a cr ear e,  gr az ie a l le  co nvenz io ni,  t ut t e  le  a ssoc iaz io n i  
necessar ie  ne l dat abase,  no nché  la  conf igu raz io ne de l dat abase  
st esso .   
Per  ve lo c izzar e i l “Bak ing”,  ho  rea l izzato  uno  sche ma 
Ent it y/Re lat io nsh ip r iv is it ato ,  basando mi su que l lo  pr ecedente ,  
r ispet t ando  però  la  s int ass i d i CakePHP.  In questo  modo  i l “Bak ing”  
r isu lt a  p iù  intu it ivo  e immediato  dur ante la  proget t az io ne st essa.  I n  
questo  d iagr amma ho  messo  in  r isa lto  so lame nte  queg l i at t r ibut i che  
verr anno  r ea lme nt e co invo lt i dur ante i l “Bak ing”.  
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I l r isu lt ato  è qu ind i i l  seguente :  
 
Figura 15 - Schema E/R in sintassi CakePHP 
 
Procederò  o ra co n i l presentar e le  va r ie fas i de l “Bak ing”.  
I l “Bak ing”  è in  gr ado  d i gest ir e  la  cr eaz io ne d i a lcune par t i 
de l l ’app l icaz io ne :  
  Co nfiguraz io ne de l dat abase  
  Mode l  
  View 
  Co nt ro lle r  
Innanz it ut to  bisogna  pro vveder e a l la  co nf igur az io ne de l dat abase  
gener ando  cos ì un nuo vo  f i le  da tabase .php  a l l’ int er no  de l la  car t e l la  
app /conf ig che  co nt iene  tut t e  le  in fo r ma z io n i necessar ie  a l la  gest io ne  
e a l co rret to  funz io na mento  de l dat abase.  
Dopo  aver  t er minato  quest a fase,  per  pr ima  cosa b isogna cr ear e i var i 
Mode ls.  Auto mat ica ment e,  graz ie  a l le  convenz io ni,  v iene ident i f icato  
i l t ipo  d i ogni assoc iaz io ne co n g l i a lt r i  Mode ls.  
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Success iva ment e s i devo no  co nf igur are  i Co nt ro lle r s re lat iv i a i var i  
Mode ls  pr ecedent i.  I l  “Bak ing” dà la  po ss ib i l it à  d i gest ire  la  
creaz io ne de i Co nt ro lle r s in man ie ra int erat t iva.  
In quest a moda l it à ,  ad ogn i passo ,  è  poss ib i le  mod if ica r e le  opz io n i  
d i cu i s i necess it a  per  mode l la r e i var i a s pet t i de l Co nt ro lle r .  
In f ine ,  cr eando  le Views,  s i hanno  a d ispos iz io ne le  operaz io n i  
CRUD ind ispensabi l i per  la  nost ra app l icaz io ne.  
 
3.2.5 Query SQL  
 
Le quer y [4]  d i int er rogaz io ne de l dat abase verranno  presentat e ne l  
cap ito lo  r e lat ivo  a l l’ imp le me ntaz io ne ,  in quanto  impresc ind ib i l i da l la  
s int ass i d i CakePHP.  
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4  
TECNOLOGIE UTILIZZATE 
 
4.1 Premessa  
 
In quest a sez io ne verranno  descr it t e  in det t ag l io  le  t ecno log ie  
ut il izzat e per  la  rea l izzaz io ne de l l’ app l icaz io ne.  Ho sce lto  d i 
r iser var e un cap ito lo  a par t e a  quest e t ecno lo g ie ,  pr ecedente a l la  
presentaz io ne de l s ist ema  r ea l izzato ,  in  quanto  lo  stud io  d i e sse,  
essendo  t ecno log ie d i nuo va generaz io ne,  abb ia occupato  una par t e  
r i levant e de l mio  lavo ro .  
 
4.1.1 Web usabil i ty e User Experience  
 
Questo  paragra fo  spost a l’accento  su  queg l i ar go ment i che hanno  
impor t ant i imp licaz io n i st rat eg iche  quando  s i vuo le far e bus iness  
onl ine.  I n t a l caso  s i par la  d i u sab i l i t à  (o  funz io na l it à )  de i s it i  e  
verr anno  presentat i a lcun i accorg ime nt i necessar i pe r  met t er e a l  
cent ro  de l la  no st ra web st rat egy i l c l ie n t e.  
Gl i ut ent i hanno  la poss ib i l it à  d i sceg l ie r e t ra  un nu mero  enor me d i  
s it i  web da v is it ar e ed è qu ind i lo g ico  pensar e che d if f ic i lme nt e  
perder anno  t empo   co n s it i co nfus i,  lent i,  n o n r ispo ndent i a l le  lo r o  
es igenze.  
L’enor me poss ib i l it à  d i sce lt a  ha fat t o  s ì che i l pubb l ico  abb ia  
sv i luppato  una  cer t a impaz ienza e pret ende spesso  la  grat i f icaz io ne  
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immediat a:  se no n r iesce a cap ir e co me  usar e i l s it o  ent ro  un minuto ,  
è  fac i le  che se ne  vada.  
I l nav igato re ino lt re,  d ivent ando  se mpre p iù esper to ,  è  in gr ado  d i  
va lut are  la  qua l it à  de i s it i  mo lto  ve locemente  ed eg l i pr et ende  sempr e  
nuo ve  so luz io n i inno vat ive  per  quanto  r iguarda la  gr a f ica  e  i metod i  
d i int er az io n i co l s it o  st esso .  Un s it o  d i scar sa qua l it à ,  o lt re  ad  
at t rar re poca at t enz io ne,  può  pro vocar e de i dann i a l l’ immagine  de l  
t it o lar e de l l’at t iv it à .  È  qu ind i mo lto  impor t ante,  quando  s i dec ide d i  
int r apr ender e un’ in iz iat iva  su l web,  ev it ar e d i fa r lo  co n 
appro ss imaz io ne :  s i r isch ia a lt r i men t i no n so lo  i l fa l l ime nto  
de l l ’ in iz ia t iva  in  sé,  ma anche d i ar recare danno  a l l’ immag ine  
az ienda le.  
 Neg l i u lt imi ann i i l  des ign  è d ivent ato  mo lto  impor t ante.  I nfat t i,  su l  
web la co mpo nent e ar t ist ica e cr ea t iva ha grande impor t anza.  
L’o biet t ivo  pr inc ipa le  de i proget t i in  ret e do vrebbe  essere r ender e  
p iù semp lice ed usab i le  poss ib i le  i l  no st ro  s it o .  Un e le mento  d i 
grande a iuto  ne l l ’e labor az io ne p roge t tua le è l’o sser vaz io ne de i  
co mport ament i deg l i ut ent i,  scopr ir e  que l lo  che a lo ro  p iace e  
appr ezzano ,  cap ir e qua l i d i f f ico lt à  inco nt rano  e qua l i invece so no  le  
so luz io n i che t rovano  p iù fac i l i da usa re.  È  propr io  a segu ito  d i  
quest e pro ble mat iche che a metà deg l i ann i ’90,  Do na ld Nor ma n 
int rodusse i l t er mine  User  E xper ience.   
Co n User  E xper ience (o  esper ienza d’uso)  s i int ende c iò  che una  
per so na pro va quando  ut il izza un prodo t to ,  un s ist ema o  un ser v iz io .  
La User  E xper ience co ncer ne g l i a spet t i e sper ienz ia l i,  a f fet t iv i ,  
l’at t r ibuz io ne d i senso  e d i va lo re co l legat i a l possesso  d i u n 
prodo t to  e a l l’ int er az io ne co n esso ,  ma inc lude anche le  percez io n i  
per so na l i qua l i l’ut i l it à ,  la  semp lic it à  d ’ut i l izzo  e l’e f f ic ienza de l  
s ist ema .  Essa ha una natura sogget t iva per ché r iguar da i pens ie r i e  le  
sensaz io ni d i un ind iv iduo  ne i co nfront i d i un s ist ema;  ino lt re è  
d ina mica,  da l mo mento  che s i mo d if ic a ne l t empo  a l va r ia re  de l le  
c ir cost anze.  
Dunque,  una d if f ico lt à  ne l l’ imp le mentaz io ne d i pag ine  we b 
funz io na l i è  cost it u it a  da l la  necess it à  d i  adeguare  in  co nt inuaz io ne le  
propr ie co noscenze in  funz io ne de l la  r ap id iss ima  evo luz io ne  
t ecno log ica e a l le  co nt inue e mut evo l i r ich iest e da par t e deg l i ut ent i.  
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4.1.2 Framework: perché usarl i?  
 
Ne l la  produz io ne de l so ftwar e,  i l  fr amework è una st rut tura d i  
suppor to  su cu i un so ftware può  essere o rganizzato  e proget t ato .  Al la  
base  d i un fra mework c ’è  sempre  una ser ie  d i l ibr er ie d i cod ic i  
ut il izzab i l i co n uno  o  p iù  l inguagg i d i p rogrammaz io ne.   
Lo  scopo  d i un fr amework è que l lo  d i r ispar miar e a l lo  svi luppato re la  
r iscr it t ura d i cod ice  g ià  st eso  in  pr ecedenza  per  co mpit i s imil i.  
Quest a c ir cost anza s i è  p resentat a se mpre p iù spesso  man mano  che le  
int er facce ut ente so no  d iventat e sempre p iù  co mp lesse,  o  p iù in  
gener a le  man mano  che è aument at a  la  qua l it à  d i so ft war e co n 
funz io na l it à  seco ndar ie s imil i.  
I l t er mine  ing lese f rame work  qu ind i  può  esser e t rado t to  come 
int ela iatura  o  s trut tura ,  che è  appunto  la  sua funz io ne,  a  so t to linear e  
che a l progra mmatore r imane  so lo  da  creare i l co ntenuto  vero  e  
propr io  de l l ’app l icaz io ne.  
Pass ia mo  o ra ad ana l izzar e brevemente i vantagg i der ivant i  
da l l ’ut i l izzo  d i fra mework:  
  Rapid it à  d i sv i luppo :  ut i l izzando  framework o  l ibr er ie g ià  
pronte,  s i accor c iano  no tevo lme nt e i t emp i d i svi luppo  (cos a  
che rende int r inseca mente  p iù  co mpet i t ivi,  po t endo  o ffr ir e  a l  
c l ient e de i t e mpi d i sv i luppo  minor i e  conseguentemente mino r i  
cost i d i sv i luppo) ;  
  Riusab i l it à:  un propr io  fr ammento  d i cod ice sv i luppato  
ut il izzando  un fr amework st andar d può  esser e fac i lme nt e  
r iut i l izzato  in  un a lt ro  proget to ,  senza  a lcun o  co n poch iss ime  
r ighe d i cod ice ;  
  Evit are d i per der e t empo  “re invent ando  la  r uo ta”:  no n s i perde  
t empo  a r iso lver e per  ogni proget to  una pro b lemat ica g ià  
a f fro ntat a e  r iso lt a  da t empo ,  magar i da  dec ine d i sv i luppato r i,  
ar r ivando  ad una so luz io ne lar ga ment e  accet t at a e  co nd iv isa ,  
che o r mai può  esser e dat a quas i per  “scontat a” ;  
  Aderenza ag l i st andard:  l’uso  d i fr amework r ende fac i lment e  
cond iv is ib i le  e  manuten ib i le  anche da t erze per sone i l propr io  
cod ice so rgent e ;  
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  Accresc imento  per so na le :  impara re a svi luppare co n fr amewor k  
d if fus i co mport a imp lic it a mente un acc resc ime nto  per so na le  ed  
una  “magg io re r ivend ib i l it à” de l lo  sv i luppato re su l mercato  de l  
lavoro ;  
  Co ncent rar s i su l rea le  o biet t ivo  de l proget to :  no n do vendo  
invest ir e par t e de l propr io  t empo  a r iso lver e pro ble mi anc i l la r i ,  
s i posso no  mass imizzare  i propr i s fo rz i su l l ’ana l is i de l le  
prob le mat iche per  la  qua le l’app l icaz io ne è in  fase d i sv i luppo .  
 
4.2 Progettare un’applicazione web con WAMP  
 
Per  lo  sv i luppo  de l l’app l icaz io ne web  ho  ut i l izzato  la  p iat t a fo r ma  
WAMP [5]  che è co ns iderat a  la  co mbina z io ne  p iù  d if fusa e co l laudata  
neg l i ambie nt i d i produz io ne e sv i luppo .  
WAMP è un acro nimo  co n cu i s i ind ic a una p iat t a fo r ma so ft war e d i  
sv i luppo  web/dat abase che prende i l no me da l le  in iz ia l i de i  
co mpo nent i so ftwar e co n cu i è  rea l izzat a:   
  Windo ws:  i l  s ist ema  oper at ivo  che deve esser e g ià  ins t a l lato  su l  
PC;  
  Apache:  i l  Web ser ver ;  
  MySQL: i l dat abase ser ver  co n  SQLit e e re lat iv i t oo l gr a f ic i  
[6] ;  
  PHP: i l l inguagg io  d i scr ipt ing  [7][ 8] .  
 
4.3 Il framework CakePHP 
 
4.3.1 Introduzione  
 
CakePHP [ 9]  è  un fra mework per  lo  svi luppo  ve lo ce d i app l icaz io n i  
PHP,  gr atu ito  e  open- sour ce  [10] .  È  una st rut tura su cu i i  
programmator i po sso no  crear e app l icaz ioni web.  CakePHP e l imina la  
mo no tonia  da l lo  sv i luppo  web e met t e a  d ispo s iz io ne tut t i g l i  
st rument i d i cu i s i ha b iso gno  per  in iz iare  a progra mmare.  I nvece  d i  
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“re inventar e la  r uo ta” ogn i vo lt a  che s i in iz ia un nuo vo  proget to ,  s i  
scar ica  una cop ia  d i CakePHP e s i  par t e d iret t ament e da l co r e  
de l l ’app l icaz io ne.  
 
4.3.2 Il pattern MVC  
 
CakePHP ut i l izza  la  t ecno lo g ia  MVC (Mode l,  View,  Co nt ro lle r )  o  
anche des ign pat t ern so ftwar e MVC.  
I l pat t er n è basato  su l la  separaz io ne de i co mpit i fr a  i co mpo nent i  
so ftware che int erpr et ano  t re ruo l i pr inc ipa l i:  
  i l  Mode l che rappr esent a i l gesto re de i dat i de l l’app l icaz io ne ;  
  i l  Co nt ro lle r  che gest isce ed ind ir izza le  r ich iest e fat t e  da l  
c l ient ;  
  le  V iew che fo r nisco no  la  pr esent az io ne  de i dat i de l mode l lo  a l  
c l ient .  
 
Figura 16 - Tipica richiesta MVC di CakePHP 
 
I l t ip ico  c ic lo  d i r ich iest a d i CakePHP co minc ia con la  r ich iest a da  
par t e de l l’ut ent e d i una pag ina  o  d i una  r iso rsa de l l’app l icaz io ne.  
Questa r ich iest a è  pr ima  d i t ut to  ana l iz zat a da un d ispat cher ,  i l  qua le  
se lez io nerà i l co rr et to  cont ro lle r  che dovr à gest ir la .  
Una vo lt a che la  r ich iest a ar r iva  a l cont ro lle r ,  questo  co municher à  
con i l mode l per  e labora re i dat i che  po t rebbero  essere  necessar i.  
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Dopo  quest a co municaz io ne,  i l  cont ro l ler  de lega a l la  co rr et t a  v iew i l  
co mpito  d i gener ar e un output  co n i dat i  fo r nit i da l mode l.  
In f ine ,  appena  l’o utput  viene  generato ,  questo  viene  immediat ament e  
rest it u ito  a l l’utent e.  
I l des ign pat t er n MVC è un mode l lo  t e st ato  e t ras fo r ma  
un’app l icaz io ne  in  un pacchet to  modu la re e r ap idament e sv i luppab i le .  
Div idere i co mp it i de l l’app l icaz io ne in mode l,  view e co nt ro lle r  
separat i r ende l’app l icaz io ne legger a  e ver sat i le ,  po iché n uo ve  
car at t er ist iche po t ranno  essere fac i lmen te agg iunt e,  in  t a l modo ,  sar à  
poss ib i le  cost ru ir e i l  nuo vo  su l la  base de l vecch io .   
 
4.3.3 La s truttura di CakePHP   
 
CakePHP poss iede o lt r e le  c lass i per  Cont ro l ler ,  Mode l e  View,  anche  
c lass i agg iunt ive  ed og get t i che r endo no  lo  sv i luppo  MVC ve lo ce  ed  
agevo le.  Co mpo nent s,  Behavio r  ed He lper  so no  c lass i che fo r n isco no  
est end ib i l it à  e  r iu sab i l it à  per  agg iungere ve locemente funz io na l it à  
a l le  a lt r e  c lass i MVC d i base de l l ’app l icaz io ne.  
 
4.3.3.1 St rut tura dei  f i le  
 
Essendo  o ra a co noscenza d i co me CakePHP svo lga i l propr io  lavoro ,  
s ia mo  in g rado  d i ana l izza re co me i suo i  fi le  so no  o rganizzat i.   
Appena inst a l lato ,  la  d irecto r y avr à i l seguente co ntenuto :  
  app  
  cake  
  docs  
  vendors  
Ne l la  d ir ecto r y “app”  sar anno  svo l t e la  magg io r  par t e de l le  
“at t iv it à” :  in  essa verr anno  sa lvat i i  f i le  de l l ’app l icaz io ne.  La  
car t e l la  “cake”  co nt iene  i l co r e de l fr amework.  “Docs”  è  per  i f i le  d i  
t ipo  r eadme,  change log  ed in fo r maz io ni d i l icenza  d ’uso .  I n u lt imo ,  
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ne l la  d ir ecto r y “vendor s”  è  poss ib i le  co llo care  l ibrer ie d i t er ze par t i  
ut il izzab i l i a l l’ int er no  de l l’app l icaz io ne  CakePHP.  
4.3.3.2 L a di rec tory App  
 
La d ir ecto r y app è i l posto  dove s i svo lge la  magg io r  par t e de l lavoro  
d i sv i luppo  e co nt iene le  car t e l le  e lenca t e qu i d i segu ito  ne l la  t a be l la  
1 .  
Tabella 3 - Directory “app” in CakePHP 
Nome Descri zione  
conf ig  Co nt iene i pochi f i le  d i co nf iguraz io ne che  
CakePHP ut i l izza.  I  det t ag l i d i conness io ne co l  
dat abase,  boo t st rapp ing,  f i le  d i co nf iguraz io ne  
de l co re e a lt ro  dovr ebbero  essere sa lva t i qu i.  
Cont ro l lers  Co nt iene i cont ro l ler s e  co mpo nent s.  
Loca le  Qui vanno  post i i f i le  pe r  le  st r inghe d i  
int er naz io na l izzaz io ne.  
Models  Co nt iene mode l,  behav io r  e  dat asour ce per  la  we b 
app l icat io n.  
Plugins  Co nt iene i pacchet t i p lug in ut i l izzat i.   
tmp  Questo  è i l  posto  dove CakePHP sa lva i f i l e  
t emporane i.  I  dat i che  vengo no  sa lvat i d ipendono  
da co me è st ato  conf igurato  CakePHP,  ma quest a  
d irecto r y è  d i so l it o  usat a per  sa lva r e le  
desc r iz io n i de i mode ls ,  i  f i le  d i lo g e,  t a lvo lt a ,  
anche le  in fo r maz io n i d i  sess io ne.  
Vendor  Ogni c lasse o  l ibrer ia d i t er ze par t i dovrebbe  
esser e pos iz io nata qua.  Facendo  questo  sarà  
fac i le  acceder v i ut i l izzando  la funz io ne vendor( ) .   
Views  I  f i le  d i pr esentaz io ne vanno  sa lvat i qu i:  f i le  per  
e le ment ,  pag ine  d i er ro re,  he lper ,  la yout  e  view.  
webroot  In un setup d i produz io ne,  quest a  car t e l la  
dovr ebbe  ser v ire  co me roo t  del la  web 
app l icat io n.  So t tocar t e l le  po st e qu i  posso no  
se r vir e anche a co ntener e CSS styles heet s,  
immagin i e  f i le  Javascr ipt .  
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4.3.3.3 L e convenz ion i  in  CakePHP  
 
Nel ment r e s i perde un po ’ d i t empo  ad impar ar e le  co nvenz io ni in  
uso  su CakePHP,  ne l lungo  per io do  s i r ispar mierà mo lto :  seguendo  le  
convenz io n i,  in fat t i,  s i o t t iene  gr atuit a mente  l’accesso  a mo lt e  
funz io na l it à  e  c i  s i  sar à l ibe rat i da l l a  necess it à  d i ma nt ener e un  
pacchet to  d i f i le  d i co nf igur az io ne.  L’ut i l izzo  de l le  co nvenz io ne ,  
ino lt re,  r ende lo  sv i luppo  mo lto  un ifo r me,  per met t endo  ad a lt r i  
sv i luppato r i d i unir s i e  d i co l labor are mo lto  p iù fac i lme nt e.  
Ora e lencherò  ed int rodurrò  le  pr inc ipa l i co nvenz io n i ut i l i  a l co rret to  
funz io na mento  d i un’app l icaz io ne in  CakePHP.  
a .  In gener a le ,  i  no mi de i f i le  so no  in minusco lo ,  me nt re i no mi 
de l le  c lasse so no  de l t ipo  Came lCased.  
b.  I  no mi per  le  c lass i de i mode l l i so no  s ingo lar i.  
c .  I  no mi de l le  t abe l le  de l dat abase co rr isp o ndent i a i mo de l l i  
CakePHP so no  p lur a l i e  minusco l i.  
d .  Fore ign keys  ne l le  re laz io n i hasMany ( 0 - n oppur e 1- n) ,  
be lo ngsTo  o  hasOne (1 -1)  so no  r iscono sc iut e d i de fau lt  co me i l  
no me s ingo la r e de l mode l lo  assoc iato  segu it e da _ id.  
e .  I l jo in t ra  t abe l le ,  ut i l izza t e ne l la  r e laz io ne  
hasAndBelo ngsToMany ( 0 - n oppur e 1- n assoc iat a ad  0 - n oppur e  
1- n) ,  dovrebbe  esser e deno minato  in  accordo  a i no mi de l le  
t abe l le  che s i vanno  ad un ire e qu ind i r ispet t ando  l’o rd ine  
a lfabet ico .  
f .  Tut t e le  t abe l le  co n le  qua l i CakePHP int erag isce r ich iedo no  
una s ingo la  ch iave  pr imar ia per  ident i f ica re ogn i r iga.  Se s i  
des ider a ut i l izzar e una t abe l la  che  non ha  un s ingo lo  campo  
co me ch iave  pr imar ia,  la  convenz io ne  d i CakePHP è che u n 
s ingo lo  ca mpo  d i chiave  pr imar ia è agg iunto  a l la  t abe l la .  
g .  CakePHP no n suppor t a chiav i pr imar ie  co mplesse.  
h.  I  no mi per  le  c lass i de i co nt ro lle r  so no  p lura l i,  Ca me lCased e  
f in isco no  in Co nt ro lle r .  
i .  La pr ima  funz io ne  che do vr ebbe essere sc r it t a  per  un cont ro l le r  
è  la  funz io ne index() .  Quando  una  r ich iest a spec if ica u n 
cont ro l ler ,  ma  no n un’az io ne,  i l  co mport amento  d i de fau lt  d i 
CakePHP è que l lo  d i r ender izzar e la  funz io ne index( )  de l 
cont ro l ler  st esso .  
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j .  I  fi le  per  le  view vengo no  deno minat e in  accordo  a l le  funz io n i  
de i co nt ro lle r .  
4.3.4 Sviluppare con CakePHP  
 
I  requ is it i d i s ist ema  necessa r i a l l’ inst a l laz io ne d i CakePHP so no :  
  Un Ser ver  ht tp:  è  sugger ito  ( ma  no n ind ispensab i le )  l’ut i l izzo  
d i Apache co n mod_rewr it e  abi l it ato ;  
  PHP 4. 3.2 o  ver s io n i super io r i;  
  Teor icament e no n è r ich iesto  un dat abase,  ma  se fo sse  
necessar io  CakePHP ne suppor t a par ecchi t r a  cu i MySQL (4  o  
super io r e) ,  Or ac le e SQL it e.  
Tut t i quest i requ is it i c i sono  st at i fo r n it i d ir et t ament e da l pacchet to 
Wa mp.  
Success iva ment e la  pr epar az io ne a l l’ inst a l laz io ne  co ns ist e ne i  
seguent i pass i:  
1 .  Si scar ica una cop ia  d i CakePH P.  
2.  Si co nf igur a i l webser ver  co n php.  
3 .  Si co nt ro llano  i per mess i de i f i le .  
 
4.3.5 Control lers  
 
I l co nt ro l ler  è  ut i l izzato  per  gest ir e  la  lo g ica  de l l’app l icaz io ne.  
Nor malme nte un co nt ro lle r  gest isce la  log ica r e lat iva  a un  mode l.  I n  
CakePHP i cont ro l ler s p r endo no  il no me a l p lur a le de i r e lat iv i  
mode ls .   
I  co nt ro lle rs so no  c lass i che est endo no  la c lasse CakePHP 
AppCo nt ro lle r ,  che a sua vo lt a est ende la  c lasse Co nt ro lle r .  La c lass e  
AppCo nt ro lle r  può  co ntener e metod i cond iv is i da t ut t i i  co nt ro lle r s  
de l l ’  app l icaz io ne.  La c lasse AppCo nt ro lle r  e st ende,  co me det to ,  la  
c lasse Cont ro l ler ,  che è una c lasse st andard d i CakePHP.  
I  co nt ro lle r s inc ludono  tut t i i  metod i che nor ma lmente  ch ia meremo  
az io n i.  Le az io n i so no  dunque  metod i de l co nt ro lle r  f ina l izzat i a  
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render izza r e le  v iews.  Un’az io ne rappresenta un so lo  metodo  de l  
cont ro l ler .  CakePHP r ich ia ma le  az io ni  d i un det er minato  co nt ro lle r  
in  base a l le  r ich iest e pro venient i da l l ’URL.  
Esp lo r ia mo  o ra a lcun i at t r ibut i e  met od i fo r n it i da CakePHP.  La  
c lasse AppCo nt ro l ler  è  la  c lasse  gen it r ice  d i t ut t i i  co nt ro lle r  
de l l ’app l icaz io ne.  AppCo nt ro lle r  e st ende la  c lasse Co nt ro lle r  inc lusa  
ne l le  l ibr er ie base d i CakePHP.  AppCont ro lle r  v iene  def in it a  co me 
segue:  
<?php 
class AppController extends Controller 
{ 
} 
?> 
At t r ibut i e  metod i de l  Cont ro l ler  cr eat i ne l l’ AppCo nt ro lle r  saranno  
d ispo nib i l i a  t ut t i i  co nt ro l ler  de l l’app l icaz io ne.  Questo  è  i l  posto  
idea le  per  cr eare cod ice che è co mune a  t ut t i i  co nt ro l ler .  
Mo lto  impor t ant i so no  g l i at t r ibut i che de f in isco no  he lper s,  
co mpo nent s e  mode ls  che devo no  esser e usat i da l co nt ro lle r .  Usando  
quest i at t r ibut i,  quest e c lass i MVC saranno  access ib i l i da l co nt ro lle r  
co me var iab i l i ( $th is ->ModelName,  per  esemp io ) .  I n  par t ico lar e i  
cont ro l ler s hanno  accesso  a l la  c lasse de l mode l pr inc ipa le  a cu i so no  
assoc iat i.  G l i He lper  Ht ml e Sess io n sono  d ispo nib i l i d i de fau lt .  
I  metod i pr inc ipa l i de l co nt ro lle r  so no  i  seguent i:  
 
set(string $var, mixed $value) 
 
I l metodo  set ( )  è  i l  mezzo  pr inc ipa le per  inv ia re dat i da l co nt ro lle r  
a l la  v ist a .  Una  vo lt a usato  set ( ) ,  l a  va r iab i le  po t rà esser e ut i l izzat a  
ne l la  v ist a .  
I l metodo  set ( )  ut i l izza un ar r ay assoc iato  co me pr imo  para met ro .  
Questo  può  esser e spesso  ut i l izzato  come mo do  ve loce per  assegnar e  
de l le  in fo r maz io ni a l la  v ist a .  
 
render(string $action, string $layout, string 
$file) 
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I l metodo  render( )  è  ch ia mato  auto mat ica ment e a l la  f ine d i ogn i  
az io ne r ich iest a  a l co nt ro lle r .  Questo   metodo  esegue  tut t e  le  lo g iche  
de l la  v ist a  (usando  i dat i ut i l izzat i ne l metodo  set ( ) ) ,  inse r isce le  
v ist e  ne l propr io  la yo ut  e  le  rest it u is ce  a l l 'u t ent e f ina le .  La vist a d i  
de fau lt  u sat a da l render  è  det er minat a da l la  co nvenz io ne.  
 
I l co nt ro llo  d i f lu sso  può  esser e gest it o  con l a  seguente  propr iet à :  
 
redirect(string $url, integer $status, boolean 
$exit) 
 
I l metodo  d i co nt ro llo  de l f lu sso  usat o  magg io r mente  è appunto  
red ir ect ( ) .  Questo  metodo  prende  in  ing resso  un ar ra y i l qua le  
spec if ica i l co nt ro lle r  e  la  re lat iva az io ne cu i s i deve r i fe r ir e e  
re ind ir izzar e.  
 
4.3.6 Models  
 
I  mode ls  rappr esent ano  i dat i e  so no  usat i in  app l icat iv i CakePHP per  
accedere a i dat i medes imi.  Un mode l at t inge so l it ament e da l le  t abe l le  
d i un dat abase.  Un mode l può  esser e  co l legato  ad a lt r i e  posso no  
esser e assoc iat i t ra  lo ro ,  a l lo  scopo  d i  render e l’accesso  a i dat i p iù  
fac i le .  
I  mode ls  CakePHP est endo no  la  c lasse  spec i a le  AppModel,  che  
r isu lt a  esser e i l genito re per  t ut t i i  mode l de l l ’app l icaz io ne.  Co me 
AppCo nt ro lle r ,  quest a c lasse è i l  punto  per fet to  per  inse r ir e la  lo g ic a  
cond iv isa da tut t i i  mode ls  de l l’app l icaz io ne.  
Una vo lt a che s i è  de f in ito  un mo de l è  poss ib i le  u t i l izzar lo  ne l  
re lat ivo  cont ro l ler .  
Ut il izza re i mode ls  per  r it ro vare e sa lvare i dat i può  far  r ispar miar e  
mo lto  t empo  e cod ice.  I  mode ls  d i CakePHP fo r n isco no  un per co rso  
st andar d e cent r a l izzato  per  me mor izzar e i dat i,  ma  a l lo  st esso  t empo  
fo r nisco no  un l ive l lo  d i s icur ezza per  l’ app l icaz io ne.  
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4.3.7 Views  
 
I l la yer  view d i CakePHP rappresenta  il modo  in cu i s i par la  ag l i  
ut ent i.   
I  fi le  de l le  v iews d i CakePHP sono  sc r it t i in ch iaro  PHP ed hanno  
un’est ens io ne d i t ipo  .ctp (CakePHP Temp lat e) .  Quest i f i le  
contengo no  tut t a  la  log ica d i pr esent az ione necessar ia per  pr ender e i  
dat i da pr esent are,  che so no  st at i r icevut i da l cont ro l ler ,  e  r ender l i  
a l l’ut ente in un fo r mato  legg ib i le .  
I  fi le  de l le  v iews sono  me mor izzat i  in una so t to  d irecto r y d i  
/app/View/,  no minat a co l no me de l cont ro lle r  che la  usa,  segu it a  
da l le  az io n i a l le  qua l i co rr ispo nde.  
I l l ive l lo  de l le  v iews d i CakePHP può  esser e co mpo sto  da d if fe rent i  
par t i:  
  Layo ut s:  i  f i le  de l le  views,  co ntengo no  i l cod ice d i 
presentaz io ne che r acch iude la  magg io r  par t e de l le  int er facce  
de l l ’app l icaz io ne.  Mo lt e views vengo no  re ind ir izzat e dent ro  u n 
la yout .  
  E lement s :  p icco l i,  r iu sabi l i fr amment i d i cod ice  d i una view.  
Gli e le ment s so no  nor ma lmente r e ind ir izzat i dent ro  le  v iews.  
  Helpers :  quest e c lass i incapsu lano  la  log ic a de l la  v iew che è  
necessar ia in  mo lt e par t i de l l ive l lo  vie w.  Tra le  a lt r e  cose,  g l i  
he lper s in CakePHP po ssono  a iut arc i,  ad esemp io ,  a  co st ru ir e  
fo r m o  funz io na l it à  AJAX.  
 
4.3.8 La console di CakePHP  
 
Questo  paragra fo  fo r n isce una sp iegaz ione  de l la  co nso le  d i CakePHP 
e va a co mplet are c iò  che è st ato  ant ic ip ato  precedentement e.  
Una st rada ve lo ce  per  met t er e in  p ied i  e  far  par t ir e  un’app l icaz io ne  
so lo  co n un dat abase e a lcune c lass i base,  è  l’ut i l izzo  de l la  co nso le  
Bake  d i CakePHP.  Quest a co nso le può  crear e ogni “ ingr ed iente ”  
base :  mode ls ,  v iews e  co nt ro lle r s co mpresa la  co nf igur az io ne co n i l  
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database.  No n s i par la d i semp lic i c lass i “sche let ro”,  bens ì d i  
un’app l icaz io ne to t a lmente funz io nant e  graz ie a l le  oper az io n i CRUD 
(Creat e,  Read,  Update,  De let e) ,  le  q ua l i  sono  a l la  base d i ogni t ipo  d i  
app l icaz io ne.  Per  ut i l izzar e la  co nso le d i CakePHP,  è necessa r io  
apr ir e una she l l d i s ist ema e recar s i a l l’ int er no  de l la  car t e l la  app  
de l la  nost ra  app l icaz io ne  e  d ig it ar e “cake bake” .  A questo  punto  è  
poss ib i le  sceg l ie r e  l’a lt er nat iva  che s i des ider a fra que l le  
so t toe lencat e :  
Interactive Bake Shell 
--------------------------------------------------------------- 
[D]atabase Configuration 
[M]odel 
[V]iew 
[C]ontroller 
[Q]uit 
What would you like to Bake? (D/M/V/C/Q) 
 
4.4 JQuery 
 
I l web 2.0 co n i l qua le t ut t i no i abb ia mo a che far e g io r na lmente è  
basato  mass icc iamente su l l’uso  d i JavaScr ipt .  Da l punto  d i v ist a  
deg l i svi luppato r i,  t ut t av ia,  la  natur a lato  c lient  de l l inguagg io  è da  
se mpr e la  fo nte pr inc ipa le d i p rob le mi e ma l d i t e st a.  I nfat t i,  po iché  
ogn i browser  imp le ment a uno  spec if ic o  moto re JavaScr ipt ,  ognuna  
( ma sopr at tut to  IE)  con spec if iche  ed  eccez io n i propr ie ,  è  spesso  
impo ss ib i le  esser e cer t i de i funz io nament i cross - browser  d i uno  
sc r ipt .  
In  r ispo st a a quest i pro ble mi so no  nat i proget t i d i l ibr er ie  (o  meg l io  
fr amework)  in  gr ado  d i gar ant ire  i l  funz io na mento  cro ss - browser  
deg l i scr ipt  e  d i e st endere o  co munque fac i l it ar e le  funz io n i nat ive  d i  
JavaScr ipt .  
A par t ir e  da l 2006 nasce appunto  jQuer y  [ 11] ,  un fr amewor k  
sv i luppato  da Jo hn Res ig  co n i l p rec is o  int ento  d i r ender e i l cod ic e  
p iù  s int et ico  e d i l imit ar e a l min imo  l’est ens io ne deg l i ogget t i 
g lo ba l i per  o t t ener e la  mass ima co mpat ib i l it à  co n a lt re  l ibr er ie .  
Da questo  pr inc ip io  è nat a una l ibr er ia  in  g rado  d i fo r nir e un’amp ia  
gamma d i funz io na l it à ,  che vanno  da l la  man ipo laz io ne deg l i st i l i  CSS  
e deg l i e le ment i HT ML,  ag l i e f fet t i gra f ic i per  passar e a co mod i  
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metod i per  ch ia mate AJAX cross - browser .  I l t ut t o ,  appunto ,  senz a  
toccare nessuno  deg l i ogget t i nat iv i JavaScr ipt .   
La pr ima  co sa fo ndament a le  da sapere è che tut to  ruo ta at t o rno  
a l l’ogget to / funz io ne $,  a  sua vo lt a un’abbr eviaz io ne (o  a l ia s )  d i  
jQuer y.  
Le due  carat t er ist iche pr inc ipa l i d i jQuer y so no  anz it ut to  la  brev it à  
de l cod ice ut i l izzato ,  ma soprat tut to  il fat t o  che l’ e le mento  da  
r icercar e s ia  passato  a l la  funz io ne $( )  so t to  fo r ma  d i se let t o re CSS.  
I  buo ni mot iv i per  cu i u sar e jQuer y sono :  
  È poss ib i le  usar e la  l ibr er ia in  t ut t i i proget t i,  senza paura d i  
incappar e in  inco mpat ib i l it à  ne l cod ice.  
  Ha un semp lice s is t e ma d i  e st ens ione  che per met t e d i  
agg iungere  nuove funz io na l it à  (p lug in)  o lt r e  a  que l le  
predef in it e .  
  Una numerosa co mmunit y che met t e a  d ispo s iz io ne p lug in e  
suppor to  d i o t t imo  l ive l lo .  
  Sint ass i s int et ica ed e f f ic ient e.  
 
4.5 JQuery UI 
 
JQuer y UI  [ 12]  è  una l ibr er ia Open Source d i p lug in basat a,  co me s i  
può  int u ir e,  su l la  l ibre r ia JavaScr ipt  jQ uer y.  
I l proget to  jQuer y UI ,  no nost ante  a lcuni grav i pro b lemi d i  
co mpat ib i l it à  e  st ab i l it à  de l le  pr ime  ver s io ni,  ha  ragg iunto  o r mai una  
buo na matur it à  ed un’ar chit et t ura est end ib i le  che lo  r endo no  un  
o t t imo  punto  d i par t enza per  t ut t i g l i sv i luppato r i che vog l io no  
ded icar s i a l la  r ea l izzaz io ne d i una mo derna app l icaz io ne per  i l  Web.   
Par t it o  co me un proget to para l le lo  a jQuer y,  UI  è st ato  ben pr esto  
ing lo bato  ne l lo  sv i luppo  de l la  l ibr er ia ,  pur  mant enendo  un gruppo  d i  
sv i luppo  auto no mo.   
Al mo mento  jQuer y UI  è sudd iv isa in  quat t ro  macroaree d i int er esse:  
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  Int er act io ns:  drag & drop,  r id imens io namento ,  o rd inamento  e  
se lez io ne.  
  Widget s:  numeros i widget s.  
  E ffect s :  t ransaz io n i an imat e .  
  Ut il it ie s :  ut i l it à  d i basso  l ive l lo  da usare per  le  int eraz io ni,  i  
w idget s e  g l i e f fet t i.  
 
4.6 Bootstrap: il framework di Twitter  
 
Da qua lche anno  s i st anno  se mpr e p iù  a ffe r mando  t ra g l i addet t i a i  
lavor i,  i framework CSS.  S i t rat t a  d i un pacchet to d i f i le  ( HT ML,  
CSS e JavaScr ipt )  che co nsento no  d i in iz iar e a svi luppare un fro nt -
end par t endo  g ià  da una base so l ida,  co llaudata e st andard.  
Ebbene,  i l  t eam d i svi luppato r i che ha r ea l izzato  Twit t er  ha dec iso  d i 
crear s i un propr io  fra mework per  a l l ineare e st a ndar d izzare i var i  
proget t i int er n i.  La cosa int er essante è che ne l 2011 hanno  dec iso  d i  
cond iv ider lo  co n i l re sto  d e l mo ndo ,  r ila sc iando  co me proget to open 
source ch ia mato  appunt o  Boo t st rap Twit t er  [13] .  
Per  in iz ia r e,  bast a scar icar e i l pacche t to  che cont iene t re car t e l le  
IMG,  JS e CSS,  c io è tut to  l’occorrent e per  par t ire .  
Boo t st rap def in isce un gran nu mero  d i c lass i CSS,  per  dar e un aspet to  
gradevo le  a mo lt i e le ment i u sat i mo lto  spesso  se no n se mpr e.  No n è  
da so t tova lut a re  ino lt r e che,  u sando  Boo t st rap,  s ar emo  abbast anza  
s icur i che no n c i saranno  pro ble mi d i  co mpat ib i l it à  mu lt i - browser .  
Olt r e che da l punto  d i v ist a  gr a f ico ,  Boot st rap c i a iut a mo lto  anche  
ne l l ’ imp le ment az io ne d i co nt ro l lo  ed e lement i d inamic i de l le  pag ine.  
Boo t st rap è  mo lto  p iù  leggero  deg l i a lt r i fra mework,  a l punto  che  
poss ia mo  co ns ider ar lo  p iù  una l ibr er ia.  Olt re a l la  leggerezza ,  
Boo t st rap presenta mo lt i vant agg i che va le la  pena appro fo nd ire.  
  Look o r ig ina le :  una de l le  pr ime  rego le de l Web è l’o r ig ina l it à .  
Anche  se vo g l ia mo  appar ir e so lo  co n una  semp lice  pag ina  d i 
presentaz io ne,  i l  no st ro  s it o ,  a ss ie me con la  gra f ica  e i l  lo go ,  
deve appar ir e un ico .  Co n Boo t st rap d iventa mo lto  p iù  semp lice ,  
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e qu ind i p iù ve loce,  o t t enere un aspet to  o r ig ina le,  che r isu lt i  
quas i ir r ico no sc ib i le  se co nfro ntato  con i l t e ma in iz ia le .  
  Semp lic it à:  è  s icur amente uno  de i punt i d i fo rza d i Boo t st rap.  
Non r ich iede l’appogg io  né d i  un l inguagg io  d i 
programmaz io ne  ser ver  s ide,  né  d i un dat abase.  Per  usar e  
Boot st rap a l l’ int er no  de l le  no st re pag ine è su ff ic ient e inc luder e  
la  l ibr er ia JavaScr ipt  e  lo  st i le  CSS.  
  Respons ive Des ign:   (o  des ign ada t t ivo )  è  una moder na  
metodo lo g ia  che per met t e d i rea l izzar e pag ine  Web capac i d i  
adat t ars i d ina mica ment e a qua ls ias i  d ispos it ivo .  I l des ig n 
adat t ivo  è  mo lto  impo r t ante in  quest a fase  st o r ica,  che vede  g l i  
ut ent i nav igar e su l Web da d ispo s it iv i mo lto  d iver s i,  che vanno  
da i co mputer  d i casa a l lo  smar tpho ne  d i u lt ima  gener az io ne,  
passando  per  var i t ablet s.  T ut t e le  int er facce,  i  t emp lat e  e le  
funz io na l it à  d i Boo t st rap so no  car at t er izzat e da  un des ign  
adat t ivo .  I l vantagg io  è enor me,  v isto  che i l des ign adat t ivo  è  
ogg ig io r no  pr at ica ment e obb l igato r io .  Svi luppar e da zero  una  
pag ina  adat t iva no n è d if f ic i le ,  ma  r ich iede co munque un cer to  
t empo  e at t enz io ne.  Ut i l izzando  Boo t st rap r iusc ia mo a cr e ar e  
pag ine  accat t ivant i,  o r ig ina l i e  adat t ive in  poch i minut i.  
 
4.7 FullCalendar  
 
I l  p lug in Fu l lCa lendar  [14]  d i jQuer y per met t e d i cr eare  u n 
ca lendar io  su l lo  st i le  d i que l lo  d i Google  e d i po ter lo  inc ludere ne l le  
pag ine web:  s i posso no  impo star e event i,  d ur at e e ogn i a lt ro  t ipo  d i 
in fo r maz io ne che è poss ib i le  assoc iar e ad un ca lendar io .  
I l p lug in fo r nisce la  poss ib i l it à  d i t ra sc inar e event i t ramit e i l  dr ag & 
drop e  d i ut i l izzar e AJAX per  car icar e a l vo lo  g l i event i senza  i l  
re fresh de l la  pag ine.    
 
Co me tu t t i i ca lendar i che s i r ispet t ino ,  Fu l lCa lendar  o ffr e t re  d iver s i  
t ip i d i v isua l izzaz io ne :   
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  Mese  
  Set t imana  
  Gior no  
Ognuna d i quest e visua l izzaz io n i è  per so na l izzabi le  a  seco nda de l le  
es igenze.  
Co me funz io na i l p lug in?  
I l ca lendar io  è gener ato  –  d ina mica me nte  –  a l l’ int er no  d i un <d iv>  
con “id=#ca lendar” .  Per  quanto  r iguar da i l cod ice JavaScr ipt :  dopo  
aver  recuper ato  la  dat a co rrente v iene is t anz iato  i l metodo  
f ul lCalendar()  a l qua le  vengo no  passat i d iver s i par amet r i che ne  
consentono  la  pe rso na l izzaz io ne.  Co me per  mo lt i p lug in la  s int ass i da  
ut il izza re è que l la  JSON,  o vvero  s i deve passar e una copp ia  
chiave /va lo r e per  de f in ir e,  appunto ,  i d iver s i par amet r i.  
Co me pr ima cosa è st ato  creato  l ' header  de l ca lendar io ,  p iù  
prec isa ment e:  
  so no  st at i inse r it i a  s in ist r a i pu lsant i per  muo ver s i a l l ' int er no  
de l ca lendar io  (ovvero  i  
pu lsant i  precedente ,  successi vo  e  oggi ) ;  
  a l cent ro  è inser it o  i l t it o lo ,  che no n è a lt ro  che l ' ident i f icat ivo  
de l la  scher mat a che v iene mo st rat a  a l l 'u t ent e ( se s i st a  
v isua l izzando  i l ca lendar io  in  moda l it à  mese,  ad ese mpio ,  i l  
t it o lo  sar à i l mese v isua l izzato ) ;  
  a dest ra vengo no  mo st rat i i  pu lsan t i che per met tono  d i  
ca mbia r e le  var ie moda l it à  d i v isua l izzaz io ne.  
 
I l success ivo  para met ro  passato  è i l  par amet ro  ed itab le :  questo  
per met t e d i r endere  g l i event i mod if icab i l i da l l 'u t ent e,  ovvero  d i 
po ter li spost are e r id imens io nar e (cambiare la  dur at a)  a  p iac imento .  
F ina lment e pass ia mo  ag l i  event i ( events) .  
In  questo  semp lice  esemp io  abb ia mo  raggruppato  d iver se t ipo log ie d i  
event i che  l 'u t ent e può  ut i l i zzar e  a l l ' int er no  de l ca lendar io .  
Gl i event i so no  ident i f icat i per  mezzo  de l par ament ro  "event s"  che è  
un ar ra y d i ogget t i JavaS cr ipt  i  qua l i posso no  co ntener e a  lo ro  vo lt a  
d ive r se propr iet à,  qu i d i segu ito  e lencat e:  
  id :  St r inga o  int ero  che ident i f ica uni vocamente l 'evento  (pe r  
r ipet er e un evento  biso gna ut i l izzar e lo  st esso  va lo re) ;  
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  t i t le :  Testo  che co mpare a l l ' in t er no  de l l 'evento  su l ca lendar io ;  
  a l lDay :  t rue  o  fa lse .  Per met t e d i det er minare  se un evento  dur a  
t ut to  il g io r no  oppure no  ( d i de fau lt  è  t rue) ;  
  start :  Ogget to  Date d i JavaS cr ipt  ut i l iz zato  per  ind ica re l ' in iz io  
d i un evento .  I  fo r mat i suppor t at i sono  IETF ("Wed,  18 Oct  
2009 14 :00:00 EST ") ,  ISO8601 ( "2009 - 11-05T13 :15:30Z")  o  i l  
fo r mato  UNI X t imest amp;  
  end :  st e sso  che per  st ar t ,  ma ident i f ica la  f i ne  de l l 'evento ;  
  url :  st r inga che ident i f ica  l 'URL de l l 'evento  e che sarà  at t ivato  
a l c l ick su d i e sso ;  
  c lassName :  st r inga o  ar ray d i c la ss i CSS da app l ica r e  
a l l 'evento ;  
  edit ab le :  t rue o  fa lse.  Rende l 'evento  mo d if icab i le  o  meno .  
Sovr ascr ive i l par amet ro  "e d it ab le" v ist o  sopra ;  
  source :  so rgent e de l l 'evento .  Può  esser e un ar ra y,  una  st r inga o  
una funz io ne.  Questo  par amet ro  è r ie mpito  auto mat ica mente da l  
p lug in,  qu ind i no n deve esser e set t ato  a mano .  
 
Le un iche propr iet à  o bb l igato r ie sono  t i t le  e  start .  
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5  
IMPLEMENTAZIONE 
 
L’imp le mentaz io ne  s i è  ar t ico lat a in  d iver se fas i  [ 15] ,  per  g iunger e  
po i a l la  r ea l izzaz io ne d i un’app l icaz io ne ben st rut turat a,  fac i lme nt e  
“nav igab i le”  e moder na so t to  i l pro f i lo  st i l ist ico .  
 
5.1 Models  
 
I  mode ls  rappr esent ano  le  t abe l le  de l  dat abase ne l l ’app l icaz io ne  e  
so no  st at i t rat t at i per  pr imi,  per  i qua l i so no  st at i e sp l ic it at i le  
re laz io n i co n g l i a lt r i mo de ls,  in  mo do  da  ut i l izzar l i in  man ie r a  
corret t a  durant e l’ imp le mentaz io ne.  
 
5.2 Default  
 
Pr ima d i t ut to  ho  st abi l it o  qua l i metod i e  qua l i impo staz io n i  
dovessero  esser e co nd iv ise  da  tut t i i  Co nt ro l ler  de l la  mia  
app l icaz io ne.  Cos ì ho  mo dif icato  i l f i le  AppCo nt ro lle r .  
Per  pr ima  cosa ho  spec if icato  i metodi che mi hanno  per messo  d i  
gest ire  le  auto r izzaz io n i de l s ist ema .  
I l metodo  “ i sAuthori zed ” co nt ro l la  che l’ut ent e s ia  aut ent icato  e  
v iene r ich ia mato  ogni qua lvo lt a ne abb ia mo  bisogno .  Ment re i l  
metodo  “beforeFi l te r ” ident i f ica qua l i  az io ni è  poss ib i le  svo lger e  
pr ima  d i aver  co mp let ato  l’aut ent icaz io ne.  
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Tut t i i  f i le  de l pr oget to  cond iv ido no  una por z io ne  d i cod ice co mune ,  
ne l qua le  so no  car icat i t ut t i i  fr amme nt i,  g l i scr ipt  e  fo g l i d i st i le  
[16][17]  necessar i in  t ut t e  la  pag ine .   
 
5.2 Sistema di registrazione e login  
 
I l  s ist ema  d i r eg ist raz io ne  per met t e a  qua ls ias i per sona  d i r eg ist r ars i  
e  po ter  co s ì u su fru ir e,  prev ia  aut ent icaz io ne,  de i pr iv i leg i r ise r vat i 
ag l i ut ent i lo ggat i.  Ogn i qua lvo lt a s i t ent a  d i e segu ire  un’az io ne  no n 
per messa senza autent icaz io ne,  l’ut ent e v iene re ind ir izzato  a l la  
seguente pag ina :  
 
 
Figure 17 - Login 
 
Tut t avia, se la  per so na no n è ancora r eg ist rat a,  può  far lo  c l iccando  
i l l ink so t tost ant e e inse r endo  i dat i r ich iest i ne i seguent i mo d i.  
 
Figure 18 - Registrazione 
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5.3 Navbar 
 
Co me s i può  immag inar e,  la  navbar  è cond iv isa da  tut t e  le  pag ine de l  
s it o .  I nfat t i e ssa è st at a imp lementat a  co me un “e lement ”,  c ioè u n 
fr ammento  d i cod ice  r iut i l izzab i le  da tut t e  le  v iews.  I  l ink co ntenut i 
ne l la  navbar  so no  d iv is i in  una par t e,  i  qua l i so no  st at ic i,   
 
 
Figure 19 - Navbar - parte statica 
 
ment re ne l l ’a lt ra  so no  car icat i d ina mic ament e a seco nda de l t ipo  d i  
utente lo ggato .  
 
 
Figure 20 - Navbar - parte dinamica 
 
 
La navbar  r isu lt a  qu ind i la  seguente:  
 
 
Figure 21 - Navbar 
 
La s int ass i ut i l izzat a per  imp le ment are  l a navbar  r ispet t a  anch’essa  la  
s int ass i d i Boo t st rap.  
 
Ana l izz ia mo  o ra g l i a spet t i d inamic i de l la  navbar ,  po i  
success ivamente c i occuper emo d i que l l i st at ic i.  
 
Co me g ià  spec if icato  dur ante la  proget t az io ne ,  e s isto no  t re c lass i d i  
ut ent i.  
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1.  Caso 1:  s i  aut ent i ca l’admin:  
 
 
Figure 22 - Navabr "admin" 
 
I  l ink  car icat i in  man ie r a d ina mica  in  questo  caso  r isu lt ano  i  
seguent i:  
 
a .  I l l ink “st ato  negoz io ” è esc lus ivo  de l l’ad min e o ffre una  
panor amica su l lo  st ato  econo mico  de l l’ at t ivit à  e  i l  
rend imento  de i d ipendent i.  
b.  I l l ink “st ato  d ipendent e” è co nd iv iso  anche da i d ipendent i e  
v isua l izza i l t rat t amento  d i cu i s i è  appena f in ito  d i  
occupar e e i l  pross imo  da e f fet tuar e.  
c .  I l l ink  “ logout” se r ve per  int er ro mper e la  sess io ne.  
 
a.  Stato negozio  
 
 
 
Figure 23 - Stato negozio 
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Per  quanto  r iguarda i gr a f ic i,  so no  st at i rea l izzat i gr az ie  a l  
fr amework   jQuer y jqBar  [ 18] .  E ss i so no  car icat i d inamica ment e  
t ramit e  ch ia mate AJAX e ar r ay JSON  [ 19] .  I l  dat abase v iene  
int er rogato  da l Wor ker sCo nt ro lle r  t ramit e appos it e  quer y e i dat i  
re st it u it i vengo no  passat i a l le  funz io n i necessar i e  a l la  co st ruz io ne  
de i gra f ic i.  
Ora invece pr esento  le  funz io ni necessa r ie a l reper imento  de i dat i da l  
dat abase ( quer y)  e  necessar ie a  popo lar e  i gra f ic i e  no n so lo :  
 
1.  Stato negozio  
 
V iene v isua l izzato  un r iep i lo go  de l lo  st ato  econo mico  de l l’at t iv it à .  
L’idea per  recuper ar e i dat i è  que l la  d i recuperar e g l i event i de l mes e  
corrente f ino  a l g io r no  co rrente ; e  per  ogn i evento  r isco nt rato  
r icavare prezzo ,  co sto  e guadagno .  
 
public function stato_negozio(){ 
 
Car ico  d ina mica mente i mo de l d i cu i necess ito :  
 
 $this->loadModel('EventType'); 
 $this->loadModel('Event'); 
 
In iz ia l izzo  le  var iab i l i che ser vir anno  durante l’ int er rogaz io ne a l 
database :  
 
 $mese_corrente = date('n'); 
 $giorno_corrente = date('d'); 
 $costo =0; 
 $prezzo=0; 
 
Eseguo  la quer y:   
 
$events_mese= $this->Event-> 
find('all', 
array('conditions'=> 
array('MONTH(Event.start)'=> 
$mese_corrente, 
'DAY(Event.start) <'=> 
$giorno_corrente))); 
foreach($events_mese as $event) { 
 $costi = $this->EventType-> 
find('all',array('conditions'=> 
array('EventType.id'=> 
$event['Event']['event_type_id']), 
'fields'=> 
array('EventType.prezzo', 
'EventType.costo'))); 
SELECT EVENTTYPE.ID, EVENTTYPE.PREZZO, 
EVENTTYPE.COSTO 
FROM EVENTTYPE 
WHERE EVENTTYPE.ID IN  
(SELECT EVENT.EVENT_TYPE_ID 
FROM EVENT 
WHERE MONTH(EVENT.START) = 
MONTH(CURDATE())  
AND DAY(EVENT.START) < 
DAY(CURDATE()) )  
SQL STANDARD 
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Ca lco lo  i va lo r i che ser vo no :  
 
   foreach($costi as $price){ 
      $costo=$costo+ $price['EventType']['costo'] ;    
      $prezzo=$prezzo+ $price['EventType']['prezzo'] ; 
      $guadagno=($prezzo-$costo); 
   } 
 }  
Passo  i va lo r i ca lco lat i in  mo do  da po ter l i r iut i l izzar e ne l la  r e lat iva 
v iew:  
 
$this->set('costo',$costo); 
$this->set('prezzo',$prezzo); 
$this->set('guadagno',$guadagno); 
}   
 
 
2.  Grafico 1  
 
Nel gra f ico  1 viene spec if icato  i l r icavo  in euro  d i ogni  d ipendent e  
ne l mese co rr ente .  I l proced imento  è lo  st esso  de l la  quer y precedente,  
so lo  che quest a vo lt a  c i s i l imit a so lo  a l r icavo ,  d is t into  per  ogn i  
d ipendente.  
 
public function ricavo_dipendenti(){ 
 
 
 
Car ico  d ina mica mente i mo de l d i cu i necess ito :  
 
 $this->loadModel('Event'); 
 $this->loadModel('EventType'); 
 
In iz ia l izzo  le  var iab i l i che ser vir anno  durante l’ int er rogaz io ne a l 
database :  
 
 
 $mese_corrente = date('n'); 
 $giorno_corrente = date('d'); 
 $array = array(); 
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Eseguo  la quer y:   
 
 
 
 $dipendenti = $this->Worker-> 
find('all'); 
 foreach($dipendenti as $dipendente){ 
   $ricavo = 0; 
   $events= $this->Event-> 
find('all', 
array('conditions'=> 
array('MONTH(Event.start)'=> 
$mese_corrente, 
'DAY(Event.start) <'=> 
$giorno_corrente, 
'Event.worker_id'=> 
$dipendente['Worker']['id']), 
'fields'=> 
array('Event.event_type_id', 
'Event.worker_id'))); 
   foreach($events as $event) { 
     $prezzo = $this->EventType-> 
find('all' 
,array('conditions'=> 
array('EventType.id'=> 
$event['Event']['event_type_id']), 
'fields'=> 
array('EventType.prezzo'))); 
     foreach($prezzo as $price){ 
         $ricavo = 
 $ricavo+$price['EventType']['prezzo']; 
     } 
   } 
 } 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELECT EVENTTYPE.ID, 
EVENTTYPE.PREZZO 
FROM EVENTTYPE 
WHERE EVENTTYPE.ID IN  
(SELECT EVENT.EVENT_TYPE_ID 
FROM EVENT 
WHERE EVENT.WORKER_ID IN  
(SELECT WORKER.ID 
FROM WORKER)) 
SQL STANDARD 
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3.  Grafico 2  
 
Ne l gra f ico  2 vengono  ev idenz iat i i  cost i de i t rat t ament i svo lt i da  
ogn i s ingo lo  d ipendente ne l mese co rrente.  S i procede co l r eper ir e  
t ut t i g l i event i de l mese co rrente per  c iascun d ipendente,  in mo do  da  
recuperar ne success iva ment e i l costo  d i c iasc uno .  
 
public function costo_dipendenti(){ 
 
Car ico  d ina mica mente i mo de l d i cu i necess ito :  
 
 $this->loadModel('Event'); 
 $this->loadModel('EventType'); 
 
In iz ia l izzo  le  var iab i l i che ser vir anno  durante l’ int er rogaz io ne a l 
database :  
 
 $mese_corrente = date('n'); 
 $giorno_corrente = date('d'); 
 $array = array(); 
 
Eseguo  la quer y:   
 
 
 
$dipendenti = $this->Worker-> 
find('all'); 
foreach($dipendenti as $dipendente){ 
   $costo = 0; 
   $events= $this->Event-> 
find('all', 
array('conditions'=> 
array('MONTH(Event.start)'=> 
$mese_corrente, 
'DAY(Event.start) <'=> 
$giorno_corrente, 
'Event.worker_id'=> 
$dipendente['Worker']['id']), 
'fields'=> 
array('Event.event_type_id', 
'Event.worker_id'))); 
   foreach($events as $event) { 
     $prezzo = $this->EventType-> 
find('all', 
array('conditions'=> 
array('EventType.id'=> 
$event['Event']['event_type_id']), 
'fields'=> 
array('EventType.costo'))); 
     foreach($prezzo as $price){ 
       $costo=  
$costo+$price['EventType']['costo']; 
SELECT EVENTTYPE.ID, 
EVENTTYPE.COSTO 
FROM EVENTTYPE 
WHERE EVENTTYPE.ID IN  
(SELECT EVENT.EVENT_TYPE_ID 
FROM EVENT 
WHERE EVENT.WORKER_ID IN  
(SELECT WORKER.ID 
FROM WORKER)) 
SQL STANDARD 
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4.  Grafico 3  
 
Ne l gra f ico  3 vengo no  ev idenz iat i i  pr o f it t i de i t rat t ament i svo lt i da  
ogn i s ingo lo  d ipendent e ne l mese co rrente.  S i p rocede co me ne l la  
quer y precedente,  ma  vengo no  r ecuper a t i s ia  i l  r icavo  che i l co sto ,  in  
modo  da fa r ne po i la  d if fe renza,  per  po ter  ca lco la r e i l pro fit t o  d i ogn i  
d ipendente.  
 
public function profitto_dipendenti(){ 
 
Car ico  d ina mica mente i mo de l d i cu i necess ito :  
 
 $this->loadModel('Event'); 
 $this->loadModel('EventType'); 
 
In iz ia l izzo  le  var iab i l i che ser vir anno  durante l’ int er rogaz io ne a l 
database :  
 
 $mese_corrente = date('n'); 
 $giorno_corrente = date('d'); 
 $array = array(); 
 
Eseguo  la quer y:  
 
 $dipendenti = $this->Worker-> 
find('all'); 
 foreach($dipendenti as $dipendente){  
   $guadagno = 0; 
   $events= $this->Event-> 
find('all', 
array('conditions'=> 
array('MONTH(Event.start)'=> 
$mese_corrente, 
'DAY(Event.start) <'=> 
$giorno_corrente, 
'Event.worker_id'=> 
$dipendente['Worker']['id']), 
'fields'=> 
array('Event.event_type_id', 
'Event.worker_id'))); 
   foreach($events as $event) { 
     $prezzo = $this->EventType-> 
find('all', 
array('conditions'=> 
array('EventType.id'=> 
$event['Event']['event_type_id']), 
'fields'=>array('EventType.prezzo', 
'EventType.costo'))); 
     foreach($prezzo as $price){ 
       $guadagno = 
 $guadagno+$price['EventType']['prezzo']-
$price['EventType']['costo']; 
SELECT EVENTTYPE.ID, 
EVENTTYPE.COSTO, 
EVENTTYPE.PREZZO 
FROM EVENTTYPE 
WHERE EVENTTYPE.ID IN  
(SELECT EVENT.EVENT_TYPE_ID 
FROM EVENT 
WHERE EVENT.WORKER_ID IN  
(SELECT WORKER.ID 
FROM WORKER)) 
SQL STANDARD 
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5.  Grafico 4  
 
Ne l g ra f ico  4 viene ev idenz iato  il numero  d i t rat t ament i svo lt i da  
ogn i d ipendente ne l mese co rrente.   
 
public function numero_trattamenti_per_lavoratore(){ 
 
In iz ia l izzo  le  var iab i l i che ser vir anno  durante l’ int er rogaz io ne a l 
database :  
 
 $mese_corrente = date('n'); 
 $giorno_corrente = date('d'); 
 $array = array(); 
 
Eseguo  la quer y:  
 
 
 $dipendenti = $this->Worker-> 
find('all'); 
 foreach($dipendenti as $dipendente){ 
   $numero = $this-> 
Worker->Event->find('count', 
array('conditions'=> 
array('MONTH(Event.start)'=> 
$mese_corrente, 
'DAY(Event.start) <'=> 
$giorno_corrente, 
'Event.worker_id'=> 
$dipendente['Worker']['id']))); 
 
 
 
 
6.  Grafico 5  
 
Ne l gra f ico  5 viene ev idenz iato  i l nume ro  d i o re e f fet t ive lavor at e da  
ogn i d ipendente  ne l mese co rrente.  Questo  nu mero  d i o re  viene  
ca lco lato  co me so mma de i t e mp i d i t ut t i i  t r at t ament i svo lt i da  ogn i  
d ipendente.  
 
public function ore_lavorate_per_dipendente(){ 
 
Car ico  d ina mica mente i mo de l d i cu i necess ito :  
 
 $this->loadModel('Event'); 
 $this->loadModel('EventType'); 
 
 
SELECT COUNT(*) 
FROM EVENT, WORKER 
WHERE MONTH(EVENT.START) = 
MONTH(CURDATE()) 
AND DAY(EVENT.START) 
<DAY(CURDATE()) 
AND EVENT.WORKER_ID = 
WORKER.ID 
GROUP BY WORKER.ID 
SQL STANDARD 
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In iz ia l izzo  le  var iab i l i che ser vir anno  durante l’ int er rogaz io ne a l 
database :  
 
 $mese_corrente = date('n'); 
 $giorno_corrente = date('d'); 
 $array = array(); 
 $ore_lavorate =0; 
 
Eseguo  la quer y:  
 
 $dipendenti = $this->Worker-> 
find('all'); 
 foreach($dipendenti as $dipendente){  
   $events= $this->Event-> 
find('all',  
array('conditions'=> 
array('MONTH(Event.start)'=> 
$mese_corrente, 
'DAY(Event.start) <'=> 
$giorno_corrente, 
'Event.worker_id'=> 
$dipendente['Worker']['id']), 
'fields'=>array('Event.event_type_id', 
'Event.worker_id'))); 
   foreach($events as $event) { 
     $prezzo = $this->EventType-> 
find('all', 
array('conditions'=> 
array('EventType.id'=> 
$event['Event']['event_type_id']), 
'fields'=>array('EventType.durata'))); 
     foreach($prezzo as $price){ 
       $ore_lavorate= $ore_lavorate+ 
$price['EventType']['durata']; 
     } 
   } 
 $ore_lavorate = ceil($ore_lavorate/60); 
 
 
  
7.  Grafico 6  
 
Ne l gr a f ico  6 v iene  ev idenz iat a la  produt t ivit à  o rar ia d i ogn i  
d ipendente ne l mese co rrent e,  c ioè i l  rappo r to  t ra  pro fit t o  e o re  
e f fet t ive la vor at e.  
 
public function profitto_orario_per_dipendente(){ 
 
Car ico  d ina mica mente i mo de l d i cu i necess ito :  
 
 $this->loadModel('Event'); 
 $this->loadModel('EventType'); 
 
SELECT EVENTTYPE.ID, 
EVENTTYPE.DURATA, 
FROM EVENTTYPE 
WHERE EVENTTYPE.ID IN  
(SELECT EVENT.EVENT_TYPE_ID 
FROM EVENT 
WHERE EVENT.WORKER_ID IN  
(SELECT WORKER.ID 
FROM WORKER)) 
SQL STANDARD 
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In iz ia l izzo  le  var iab i l i che ser vir anno  durante l’ in t er rogaz io ne a l 
dat abase :  
 
 $mese_corrente = date('n'); 
 $giorno_corrente = date('d'); 
 $array = array(); 
 
Eseguo  la quer y:  
 
 
 $dipendenti = $this->Worker-> 
find('all'); 
 foreach($dipendenti as $dipendente){ 
   $ore_lavorate = 0; 
   $profitto = 0; 
   $events= $this->Event-> 
find('all',  
array('conditions'=> 
array('MONTH(Event.start)'=> 
$mese_corrente, 
'DAY(Event.start) <'=> 
$giorno_corrente, 
'Event.worker_id'=> 
$dipendente['Worker']['id']), 
'fields'=>array('Event.event_type_id', 
'Event.worker_id'))); 
   foreach($events as $event) { 
     $prezzo = $this->EventType-> 
find('all', 
array('conditions'=> 
array('EventType.id'=> 
$event['Event']['event_type_id']), 
'fields'=> 
array('EventType.prezzo', 
'EventType.costo', 
'EventType.durata'))); 
     foreach($prezzo as $price){ 
       $profitto =  
$profitto+$price['EventType']['prezzo']-
$price['EventType']['costo']; 
       $ore_lavorate = $ore_lavorate + 
$price['EventType']['durata']; 
     } 
   } 
 $profitto_orario =  
number_format($profitto/ 
$ore_lavorate*60,2); 
  
 
 
 
 
 
SELECT EVENTTYPE.ID, 
EVENTTYPE.DURATA, 
EVENTTYPE.PREZZO, 
EVENTTYPE.COSTO 
FROM EVENTTYPE 
WHERE EVENTTYPE.ID IN  
(SELECT EVENT.EVENT_TYPE_ID 
FROM EVENT 
WHERE EVENT.WORKER_ID IN  
(SELECT WORKER.ID 
FROM WORKER)) 
SQL STANDARD 
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b.  Stato d ipendente  
 
 
Figure 24 - Stato dipendente 
 
2 .  Caso 2:  si  au tent ica un “worker” :  
 
 
Figure 25 - Navbar "worker" 
 
a .  I l l ink “st ato  d ipendent e” è co nd iv iso  anche da l l ’ ”ad min”  e  
v isua l izza i l t rat t amento  d i cu i s i è  appena f in ito  d i  
occupar e e i l  pross imo  da e f fet tuar e.  
b.  I l l ink  “ logout” se r ve per  int er ro mper e la  sess io ne.  
 
3 .  Caso 3:  si  au tent ica uno “user” :  
 
 
Figure 26 - Navbar "user" 
 
a .  I l l ink  “pro f i lo ”  v isua l izza i l pro f i lo  co n cu i l’ut ent e è  
reg is t rato  e ino lt re visua l izza lo  sto r ico  deg l i u lt imi t r e  
t rat t ament i e f fet tuat i pr esso  quest a at t iv it à .  
b.  I l l ink  “ logout ”  se r ve per  int er ro mper e la  sess io ne.  
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a.  Profi lo  
 
Figure 27 - Profilo utente 
 
5.4 Home (pagina iniziale)  
 
 
Figure 28 - Pagina iniziale 
 
Nella  pag ina in iz ia le  è  st ato  svi luppato  un “carouse l Bo o t st rap”,  
o ss ia  un “d iv”  a l l’ int er no  de l qua le ,  graz ie  a un se mplice  scr ipt  
JavaScr ipt ,  sco rrono  in auto mat ico  de l le  immagin i.  Ment re  le  ico ne  
so no  st at e rea l izzat e appos it amente per  l’app l icaz io ne [20] .  
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5.5 Listino  
 
I l l ist ino  e lenca tut t e  le  t ipo lo g ie  d i  t r at t ament i che posso no  esser e  
esegu it i.  È  car icato  in  man ie r a d ina mic a,  a f f inché ,  qua lo r a s i vo lesse  
agg iungere,  mo d if ica re  o  e l iminar e una t ipo log ia  d i t rat t amento ,  
bast erà int er ven ire su l dat abase st esso .  Ino lt re è  st at a d if fe r enz iat a la  
v isua l izzaz io ne  d i a lcun i co mand i  a  seconda de l la  per so na  
autent icat a.  
 
1.  Caso 1:  “Admin ”  
 
L’”admin”  è l’un ico  che può  int er ven ire  d iret t ament e,  perc iò  g l i so no  
st at i mess i a  d ispo s iz io ne quest i co mand i:  
 
Figure 29 - Listino "admin" 
2 .  Caso 2 “Worker”  o  “User”  
 
Al cont rar io ,  un “worker”  o  uno  “user ”  no n po sso no  modif ica r e le  
t ipo lo g ie de i t rat t ament i,  perc iò  avr anno  so lament e quest i co mand i:  
 
Figure 30 - Listino "worker" o "user" 
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Cliccando  su v iew è poss ib i le  veder e i l det t ag l io  de l la  t ipo lo g ia  d i  
t rat t amento .  
 
Figure 31 - Dettagli tipo trattamento 
5.6 Contatti  
 
La pag ina co ntat t i no n è st at a svi lup pata per ché t roppo  spec if ica  
re lat iva mente a l l ’at t iv it à  st essa.  Tut t avia  essa co nter r à  
se mplice mente  le  in fo r maz io n i (  numer o  d i t e le fo no ,  ema i l,  v ia  ecc . )  
per  contat t are l ’at t iv it à .  
 
5.7 Registra  
 
Abb ia mo g ià  presentato  i l s ist e ma  d i reg is t raz io ne e log in.  Questo  
l ink  è st ato  inser it o  esc lus ivamente per  mig l io r are  la  navigab i l it à  de l  
s it o .  
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5.8 Prenota 
 
Ana l izz ia mo  o ra i l vero  propr io  schedu le r  d e l l’app l icaz io ne,  o ss ia  
que l lo  st rumento  che per met t e ag l i ut ent i d i prendere appuntament i  
onl ine.   
Co me g ià  ant ic ipato  ne l cap ito lo  precedente,  co me suppor to  per  i l  
ca lendar io ,  è  st ato  ut il izzato  i l fra mework jQuer y Fu l lCa lendar .  
È  st ato  sv i luppato  t ramit e  la  t ecn ica AJ AX in modo  che no n s i debba  
effet tuar e i l “re fr esh” de l la  pag ina  per  v isua l izzar e g l i event i appena  
inser it i,  mod if icat i o  cance l lat i.  
 
Pass ia mo  ad ana l izzar e passo  per  passo  i l no st ro  schedu ler .  
 
5.8.1 Situazione iniziale  
 
In iz ia lment e,  abb ia mo  imp le ment ato  i l “co nten ito re” d i t ut t a  la  
log ica  de l la  no st ra app l icaz io ne.  Qu ind i la  no st ra s it uaz io ne  è la  
seguente :  
 
Figure 32 - Scheduler - situazione iniziale 
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La pag ina  soprast ant e è st at a rea l iz zat a d iv idendo  la par t e d i  
se mplice  visua l izzaz io ne da l la  par t e d i gest io ne de l ca lendar io ,  la  
qua le  avverrà  t ramit e  uno  scr ipt  JavaScr ipt  che  co municher à v ia  
AJAX co n i var i co nt ro lle r s e  qu ind i con i l dat abase.   
 
Tut to  il ca lendar io ,  creato  graz ie  a l lo  scr ipt  JavaScr ipt  “r eady. js ”  
verr à cr eato  a ll’ int er no  de l “d iv” co n in  “id= #ca lendar”.  
 
G l i event i e st er ni r appresentano  g l i event i che è poss ib i le  sceg l ie r e e  
per  ess i è  st at a  sce lto  un co lo r e in  modo  che  fo sse d ist ingu ib i le  dag l i  
a lt r i,  ma  che fo sse anche confo r me  a i co lo r i ut i l izzat i in  quest a  epoca  
de l la  t ecno lo g ia,  o ss ia co lo r i cos iddet t i “ f lat”.  
 
5.8.2.Inserimento nuovo evento  
 
L’inser imento  d i un nuovo  evento  avv ie ne t ramit e drag & drop d i uno  
deg l i event i e st er n i,  i qua l i vengo no  in iz ia l izzat i  d ina mica ment e  
ne l lo  st esso  mo mento  in  cu i v iene  cr eat o  il ca lendar io .  
 
 
Figure 33 - Scheduler - inserimento drag & drop 
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Figure 34 - Scheduler - evento inserito 
 
G l i event i e st er n i vengo no  in iz ia l izzat i  t ramit e AJAX r ich ia mando  i l  
cont ro l ler  “event s”,  in  par t ico la r e la  fu nz io ne “ca r ica_t ip i”.  
Success iva ment e l’ inser ime nto  avv iene  dopo  i l “drop” d i uno  deg l i  
event i e st er n i.  
 
L’inser imento  avv iene  t ra mit e una ch ia mata AJAX a l co nt ro l le r  
event s  e ,  in  par t ico la r e,  a l la  funz io ne “ inse r t_event”  che  e f fet tua  
l’ inse r imento  de l l ’evento  est er no ,  pr ecedentemente in iz ia l izzato ,  ne l  
dat abase :  
 
function insert_event(){ 
 
Car ico  d ina mica mente i mo de l d i cu i necess ito :  
 
 $this->loadModel('Worker'); 
 
Co nt ro llo  se que l la  r icevuta è una r ich ie st a AJAX e assegno  i va lo r i 
r icevut i a l le  var iab i l i che ut i l iz zerò  ne l l ’ int er rogaz io ne de l dat abase:  
 
 if($this->RequestHandler->isAjax()){ 
   $user_id = $this->request->data['user_id']; 
   $event_type_id = $this->request->data['event_type_id']; 
   $title = $this->request->data['title']; 
   $start = $this->request->data['start']; 
   $end= $this->request->data['end']; 
 
Ora co nt ro llo  la  d ispo nib i l it à  de i d ipendent i.  L’ inse r imento  v iene 
effet tuato  no n appena s i t rova i l p r imo  d ipendente l ibe ro :  
 
   $workers = $this->Worker->find('all'); 
   $si_puo_salvare = 0; 
   $salvataggio =0;  
   foreach ($workers as $worker){ 
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     $events = $this->Worker->Event-
>find('all',array('conditions'=>array('Event.worker_id'=>$worker
['Worker']['id'],'DAY(Event.start)'=>'DAY($start)'),'order'=>arr
ay('Event.start ASC'))); 
     foreach($events as $event){ 
      if($event['Event']['start']<=$start && 
$start<=$event['Event']['end']){ 
       if($event['Event']['start'] <= $start && $start <= 
$event['Event']['end']){ 
         $si_puo_salvare = 1; 
        } 
       else{ 
         $si_puo_salvare = 0; 
          } 
      } 
      else{ 
           $si_puo_salvare = 0; 
       } 
     } 
     if($si_puo_salvare == 1){ 
     if($salvataggio == 0){ 
 
Questa co nd iz io ne  ser ve per  co nt ro lla re se è g ià st ato  fat t o  
l ' inse r ime nto  ne l dat abase.  Se è ver i f ica t a,  a l lo r a proc edo  co n 
l’ inse r imento :  
 
          $worker_id=$worker['Worker']['id']; 
     $this->Event->create(); 
          $this->Event->saveField('user_id', $user_id); 
          $this->Event->saveField('worker_id', $worker_id); 
          $this->Event->saveField('event_type_id', 
$event_type_id); 
          $this->Event->saveField('title',  $title); 
          $this->Event->saveField('start', $start); 
          $this->Event->saveField('end', $end); 
          $id = $this->Event->id; 
          $salvataggio =1; 
      } 
 else{ 
  } 
}else{ 
 
 
Ino lt re  i l  c l ient e che preno ta  l’appuntamento ,  ovv ia ment e è lo  st esso  
“ lo ggato”,  i l  qua le è r eper it o  t ramit e la  funz io ne  “user _corrent e” de l  
cont ro l ler  “user s” :  
 
public function user_corrente(){ 
            $userId = $this->Auth->user('id'); 
            $this->set("json_user", json_encode($userId)); 
        } 
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5.8.3 Spostamento evento  
 
Lo  spost amento  e qu ind i agg io r namento  d i un evento  avv iene  sempr e  
t ramit e  dr ag  & drop in  uno  s lo t  d i t empo  d iver so  da que l lo  d i  
par t enza.  
 
 
Figure 35 - Scheduler - spostamento drag & drop 
 
 
Figure 36 - Scheduler - evento spostato 
 
Più prec isa ment e,  lo  spo st amento  avv ie ne dopo  i l “drop”  d i uno  deg l i  
event i g ià  pr esent i ne l ca lendar io  in  un a lt ro  s lo t  d i t empo .  
Ovv ia mente anche lo  spo st amento  avv iene t ramit e una ch ia mat a  
AJAX a l co nt ro lle r  event s  e ,  in  pa r t ico lar e,  a l la  funz io ne  
“update_event ”  che andrà ad  agg io r nare  i ca mpi d i in iz io  e  f ine  
de l l ’evento  spost ato .  
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function update_event() { 
 
Co nt ro llo  se que l la  r icev uta è una r ich ie st a AJAX e assegno  i va lo r i 
r icevut i a l le  var iab i l i che ut i l izzerò  ne l l ’ int er rogaz io ne de l dat abase:  
 
 if($this->RequestHandler->isAjax()){ 
   $this->Event->id = $this->request->data['id']; 
   $start = $this->request->data['start']; 
   $end= $this->request->data['end']; 
 
A questo  punto  agg io r no  i camp i d i in iz io  e f ine pe r  co mple mentar e 
lo  spost amento :  
 
   $this->Event->saveField('start', $start); 
    $this->Event->saveField('end', $end); 
 } 
} 
 
 
 
 
5.8.4 Eliminazione evento  
 
Co me s i può  immag ina r e,  anche l’e l iminaz io ne v iene  gest it a  t ra mit e  
drag  & drop,  in  par t ico la r e r i la sc iando  l’evento  che  s i vuo le  
e l iminar e su l l’ ico na r appresentante un  cest ino .  Per  fare c iò  è st ato  
int ercet t ato  il drag & drop su una pr ec is a pos iz io ne de l cur so re.  
 
 
Figure 37 - Scheduler - eliminazione drag & drop 
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Figure 38 - Scheduler - evento eliminato 
 
Natur a lment e anche l’e l iminaz io ne avv iene  t ramit e  una ch iamat a  
AJAX a l co nt ro lle r  event s  e ,  in  pa r t ico lar e,  a l la  fun z io ne  
“de let e_event ”  che semp lice ment e e l imina  l’evento  che abb ia mo  
se lez io nato  durante i l dr ag & drop :  
function delete_event(){ 
 
Co nt ro llo  se que l la  r icevuta è una r ich ie st a AJAX:  
 
  if($this->RequestHandler->isAjax()){ 
 
Se la  co nd iz io ne è ve r i f icat a,  a l l o ra posso  procedur e co n 
l’e l iminaz io ne da l dat abase de l l ’evento  presce lto ,  i l  cu i id  è  st ato  
r icavato  int er cet t ando  l’evento  d i “dr ag”.  
 
    $this->Event->delete($this->request->data['id']); 
  } 
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5.8.5 Visual izzazione di tutt i gl i eventi  
 
In f ine ,  per  v isua l izzar e t ut t i g l i event i sa lvat i ne l ca lendar io ,  
co mpres i que l l i appena inser it i,  v iene r ich ia mata,  se mpr e t ramit e  
AJAX,  la  funz io ne “ feed”  de l co nt ro lle r  “event s”.  La funz io ne s i 
occupa d i r ecuper are  t ut t i g l i event i pr esent i ne l dat abase  che  
vengo no  success ivamente d ispo st i ne l lo  s lo t  d i t e mpo  adat to .  
 
function feed($id=null) { 
 
Co nt ro llo  se que l la  r icevuta è una r ich ie st a AJAX (r ispet t ando  la  
metodo lo g ia de l p lug in Fu l lCa lendar :  
 
 $this->layout = "ajax"; 
 $vars = $this->params['url']; 
 
Eseguo  la quer y che mi r ecuper a g l i event i pr esent i ne l la  set t imana  in 
ogget to ,  r icavata t ramit e lo  scr ipt  d i Fu l lCa lendar :  
 
 $conditions = array('conditions' => 
array('UNIX_TIMESTAMP(start) >=' => $vars['start'], 
'UNIX_TIMESTAMP(start) <=' => $vars['end'])); 
 $events = $this->Event->find('all', $conditions); 
 
Assegno  tut t i i  va lo r i a l le  var iab i l i d i cu i ho  biso gno  per  po ter  
v isua l izzar e ogni car at t er ist ica d i un cer to  evento :  
 
 foreach($events as $event){ 
  $end = $event['Event']['end']; 
  $data[] = array( 
   'id' => $event['Event']['id'], 
   'title'=>$event['Event']['title'], 
   'start'=>$event['Event']['start'], 
   'end' => $end, 
   'url' => Router::url('/') . 
'/events/view/'.$event['Event']['id'], 
   'details' => $event['Event']['details'], 
   'className' => $event['EventType']['name'] 
   ); 
 } 
} 
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I l r isu lt ato  fina le  è i l  seguente,  i l  qua le s imu la  uno  schedu le r  
funz io nant e co ntenente  t ut t i g l i appunt ament i ne l la  set t imana  da l 4  a l  
10 no vembr e 2013.   
 
 
 
Figure 39 - Esempio scheduler funzionante 
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6  
CONCLUSIONI E SVILUPPI 
FUTURI 
 
I l pro ble ma ogget to  d i questo  lavoro  d i t es i è  st ato  la  r ea l izzaz io ne d i  
un pro to t ipo  d i schedu le r  per  at t iv it à  co mmer c ia l i.   
Questo  s ist e ma è nato  da un’ idea  durante  la  co l laboraz io ne co n 
l’az ienda Libraso ft  snc.  
L’es igenza  d i rea l izzar e questo  s ist e ma  è scatur it a  da l la  necess it à  d i  
inser ire le  nuo ve t ecno log ie  in  un ambito  in  cu i so no  ancora poco  
sv i luppate e d if fuse.  
Al f ine  d i ind iv iduar e le  carat t er ist iche  pr inc ipa l i de l do min io  
app l icat ivo  da mode l la r e e i requ is it i per  i l  s ist ema  in ogget to ,  sono  
st at e e f fet tuat e nu merose int er vis t e co n i t it o la r i de l le  var ie  at t iv it à .   
S i è  passat i po i a l la  proget t az io ne gr adua le  e,  success iva ment e,  è  
st at a svo lt a un’amp ia  panor amica  su l le  nuo ve t ecno lo g ie ut i l izzat e.   
In f ine  è st at a pr esent at a,  passo  dopo  passo ,  la  sua rea l izzaz io ne.  
Sebbene  mo lt e  funz io na l it à  r ich iest e  a l s ist e ma  s iano  g ià  st at e  
imp le mentat e in  questo  lavoro  d i t e s i,  a lcun i aspet t i do vr anno  esser e  
u lt er io r ment e sv i luppat i in  futuro .  
In par t ico la re s i do vr à dare la  poss ib i l it à  ad un t it o la re d i gest ir e  p iù  
at t ivit à  co ntemporaneamente,  ut il izzando  un so lo  account .  I no lt r e,  s i  
dovr à proceder e co n l’ int eg raz io ne  co n Facebook,  no nost ante  fo sse  
st at a la sc iat a da  par t e per  questo  lavor o .  In p iù,  pe r  ven ire inco nt ro  
u lt er io r ment e a l le  es igenze deg l i ut ent i,  s i po t ranno  svi luppar e  
app l icaz io ni per  iPho ne e smar tpho ne.  
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